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Excmo. Sr.: En cumplimiento a 10
disputlto por nal decreto de Ydel
corriente, el R~ (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar ayudante de campo
del General gobernador militar de
Barcelona, D. Miiu~l Correa OHver
al tmiente coronel d~ Artillería do~
Gonzalo Tort'Q Armuto, el que a
dedos a4miaisfrativos, se conside-
rarA como praaJt~ en dicho car~o
en 1.0 del mes aetlaaL
D~ nal orden lo dilO a V. E. para
s~ conocimiento y demás dedos.
Dios ¡uarde a V. E. muchos años.
Madrid l2 de diciembre de h,26.
Duoua DtW TE'nJÁlf
Sáior CéIpÜ6a ¡meral dt la aJarta
región.
Señor Interventor gmual del Ejér-
ctto.
Sotomayor PatiDo, el que. a efectos
administrativos, se couíderará co-
mo praeote al dicho cargo ea 1.0
del D:U actual.
Oc mI orden 10 cllao a V. A. R.
para Sil conocimiento y demu d~c­
tos. 0101 gurde a V. A. R. IIIDchoa
aiiOl. Madrid 22 de clldembrc cI~ 1296
DUQUE •• TnuÁX
Salor CapitAn ¡meral it la &qua-
da regl6n.
Sdor Interveator .mcral 4tl It,&-
dto.
OFICIAL
DEL
'unes 23 de diciembre de 1926
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bim nombrar ayudante de
campo del general d~ la 11· diri-
si6n, D. Aage! Rodrigu~% del Barrio,
al comandante de Artil1erla D. Raúl
Moya Alzaa, destinado actualmente
ea el t f.O re¡ímiento ligero de dicba
Arma.
De real ordm lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dedos.
Dios guarde a V. a machos añol'.
Madrid 22 de diciuabre de 1926.
DUOUE DE TETlJÁH
~ (:apilAD ecneral ck lit suta
ftgi6n.
Señor Interventor gmeral del Ejér-
cito.
fuerzu y suriclos ck AniOma de
esa regló. D. Fernando P16ru Ca-
rradi, .1 Comandante de AnUlufa
D. Celedonio Noriega Ruíz, actual-
.nte dutiaado eu el reglmiuto de
de Costa, 2-
De real ordeu 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demb dectos
OIoslluarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 22 de diciembre de t9.l6.
Dogua .,. TnuÁx
SalOl' CapltAn gaeral de la prime-
ra n¡t6n.
Salores CapltAn gcneral de la octa-
va re2ión e laterveutor general
del Ejlrclto.
Sumo. Sr.: En cumplimiento a lo Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se hadisp~esto por real decreto de.9 del s~rvldo disponzr qu . el teniente au-
~rnente.elRey(q. D. g)la kntdo a dltor de tercera D. Elequiel Dieblennombra~~y~.d·mtedecdmpodel Diaz, oase desliaado de la Flscali~
~eneral de dlVISlon. 9 Jbernador MI- I de la Comanol1nda Reneral ,te Meli-
li~ar del campo de Q!bralta', D. Jeró-I ila. a la Auiil"ría de la espitanfa
Olmo Martel y rernandez de H~a~s. g!ner"l dt la quinta región, en plaza
tro~a, Marqués de la. O ua lt1l1, al de supmor categvría con carácter
tement~ coronel de Artillería D. Josi forzoso. '
Año XXXIX.-D. O. núm. 289
DESTINOS
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ba
tenido él bim nombratt. ayudante de
campo <k V. E. al teniente corond
de Anillma D. Eduardo Oria Oal·
vacM, ascendido a dicho empleo por
real orden de 13 del corriente mu
(D. O núm. Z81), procedente del ·re-
Qimieuto mixto de Larache.
De ru.l ordeu le) digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2¿ de diciembre de 1926.
DuoUE DI: TETUÁN
Smor Capit6n general de la prime-
región.
Señores Comandante general de
Ceuta e Interventor genual del
Ejército.
PARTE OfiCIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
~ido a bien nombrar ayudante de
campo del Genual Inspector de las
REALES ORDENES
__ o
DELltoADOS OUBERNATIVOS
Clrculllr. Excmo. Sr.: Por ruolu-
d6n de la Prestdeada dd ConlCjo
de Ministros, fecha 16 del actual,
cesa m el cal'lo de Delegado ¡uber-
.attyo de la proYklcia de Sanfuder
el teniente coronel de Infantma don
Antonio de la Escosura Pumes.
De real orden Jo digo a V. E. para
S1l conocimiento y demú dectos.
Otos ¡uarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 22 de cHdembre de t9.l6.
DUQUE DE TBTÚAx
DIARIO
GRATIFICACIONES
recc 6n genera de nstruccJ6n
y Administración
CONDECORACIONES
Señor...
Ci""úQ,.. ~. Sr.:·El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a .bien dilpoaer:
que, con motivo de ser mal\ana, dla 23.
el santo de S. M. la Reina dofta Vtcta.
ria ,Eugenia, .e entreguen en dicho día
una peseta a 105 sargentos y cincuenta
c~ntimos a lo. cabos y soldados, con
cargo al fondo de material de los Cuer..
pos.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento" demás efectos. Dio,
guarde a V. E. muchos años. ·lladrid
:u de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUAlf
üemo. Sr.: Vista la propue.tta que
V. E. curs6 a este Ministerio, daDdo
cuenta de haber concedido el uso de la
medalla de Africa, creada por real de-
creto de 8 de septiembre de 1912
(e. L. nÚDL 175) al escribiente de 9ri-
mera dale del Cuerpo auxiliar de Ofi-
cinas YilitareJ, D. Nicolú Bellido Ex-
pósito, con destino en la zona de Lara-
che, por hallarse comprendido en el pá-
rrafo segundo del artículo segundo de
la real orden circular de 7 de julio de
1916 (e. L. núm. 139); el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la determinación
de V. E. por haberse cumplido lo.
preceptos reglamentarios.
De rul orden, comunicada por el se-
Aor Ministro de lá Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demá.t
efectos. Dios cuarde a V. E. mucho,
aftos. Madrid 21 de diciembre de I~
El DIrector central,
I.8oraLno DE S.uo T lIAÚ
Sellor Comandante general de Ceata.
15
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
"
Excmo. Sr.: En vista de lo' propues~
to por la Asamblea de la Real y Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al General y jefes de la Guardia CIvil
compren~idos en la siguiente relación.
que comIenza con D. Rufino López y
32 García de Medrano y termina con don
35 Gerardo Alemán Villalón, las pensio-
200 oes de placa y cruz: de dicha Orden, con
la antigüedad que a cada uno ie le
~ asigna.
70 De real orden -lo digo a V. E. para
160 su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. lladrid
60 21 de diciembre de' 1920.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefiores Director general de la Guardia
Civil e Interventor general del Ejér.
cito.
1.497
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2
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10 10
10 10
10 10
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RI!1.ACJÓM QUl SI! CITA
REGLAllENTOS TACfICOS
Sellor...
Coml.16n de tictlca ••••••••••••.
I!5cuel. SlIperiorde Ouerra••••..
Acad.ml. de 1nf.ntert.
Ac.deml. de Cab.Uerl.·· ..
Academi. de Arcill.rl. : ..
Academia de Ingeniero••....•.••
Academia de Intendenchi········
Di~ C.plt.nlas gener.I~·d~' r~:
glón y de B.I~r~ y Canui.s..
Cuart.l llen.ral dd I!.jhdto de
oper.clOnes en Alrlea
ComandaAdas generales' d~·M~i:
1", <Aula y Jefatura de la zena
de u'.che .OO~.fno Militar ckI campo d~
O.br.ltu .....
Din y .ei. dh.;.i~~·d~·i~ia~:
I terl ..
Oc
.tmhdenlda gener.I ..
.° ntend.ncl.s militares re-
g¡on.les .
Int.....deDci•• militare. de C.n.-
O
rl•• y B.I~res., .
cho regimlenlos de Inl d.nci.·
Intendendas de Ceula y Memla..
Comand.nclas de tropas de Ceat.
y MellIlL .
Comandanci. de tropas di ·~~a:
che ..
!!stabteclmlento central d. Inten-
deacl .
RESIDENCIA
DJrecc/6n general de prepa"a.
ción de campat\a
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Exmto. Sr.: Accediendo a lo solicita.
do por 01 Genual de brigada D. Salva-
dor Salinas Belver; el Rey (q. D. g.) se
ha .serv~o autorizarle para que fije su
resIdenCIa en esta corte, en concepto de
.cJisponible.
De rea! orden lo digo a V. E. para
8tI conocimiento y deinás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
:u ~ diciembre de 1!)26.
Ou9uzJ'E TETUÁN
Sefi.o! Capitán general de;, la primera re-
glOn.
Sefior Interventor general del Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE. Ciwúo,.. Excmo. Sr.: Terminada la
GILDO impresión 'T tirada del primer tomo del
.. Reglamento tictico para. la instrucci6n
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de de ~s tropu de IntaJllencia", que dis·
acuerdo con lo informado por la Asaro. poDla la real orden circular de 9 de oc-
blea de la Real y Milit;lr Orden de San tubre último (D. O. núm. 231), el Rey
Hermenegildo, se ha servido conceder (q. D. g.) se ha servido disponer se
al General de brigada D. Angel Dolla ponga a la venta por el Depósito de la
Lahoz, la pensió.n de la Placa de la re- Guerra al precio de 1,50 pesetas ejem·
ferida Orden. con antigüedad de 9 de pIar, y para facilitar su adquisici6n, se
~tiembre último, la que percibirá a remitirán por dicho ~ntro a las autori-
partir de l.· de octubre del año actual. dades, Cuerpos.. y dependencias que se
De real orden lo digo a V. E. para ex·presan en la relación que a continua·
al conocimiento y demás efectos. Dios ci6n se inserta, el número de ejempla·
cuarde a V. E. muchos afios. Madrid res que se indica para el personal de
:za' de diciembre de I~. ." GeneTales, jefes y oficia1es y alumno.
q~e en ella prestpl sus sefVicio.. me.
DUQUE DE TETUÁN dlante el abono de su importe, que se
Seftor Presidente del Consejo Supremo hará por aquéllos al pa¡-ador del De.
de Guerra y Marina. pósito de la Guerra.
De real orden 10 di¡o a V. E. para
Sdtoret Comandante general de Melilla su conocimiento .., demás efec:tol. Diol
e Inkrventor general del Eiérclto. guarde a V. E. mucboJ &6oe. lladrid
21 de diciembre de I~.
Dugvx DE TITUÁJI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
ac:aerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
~ placa ~. la referida Orden al te.
mente coronel de Estado Mayor don
Alfonso Velasco Martín, con antigüe-
dad de 6 de octubre último debiendo
«sar en el percibo de la ~nsión de
alIZ por fin del citado mes, con arreglo
a ~os articul~s 13 y 34 del reglamento
de, la Or~en.:r tercero de la real orden
de )8 de JallO de 1918 (D. '0. número
153 .
De na1 orden lo digo a V J::. pa , M d' .
au cODOcimiento y demás efeetOll Di~as O a ridd'r2l d~ didcmbre d~ 1926.-'-. ¡ Dqu~ ~ dlláa. .
De real orden lo digo a V. E. pan
.. cooocimiento T demú efectos. Dios
.parde a V. E. muchos a6os. Madrid
:za de diciembre de 1936-
DUOOK DE 'fiTuÁH
Seftores Capitán general de la quinta
región y Comandante ga¡eral de Me-
1illa.
Sdíor IDterveutor general del Ejército.
_____...." .~._IIIiS.!iI!........--..X....1I!!!II'!~:.III!III' ......23;..d•.C..._;;¡a.¡,;;;ékaIl6i;¡;¡¡tT¡;Jnot_dc;;.;.·_~_~~"""l!I_~~........_..;:;D.:.....O·tll6& 28'
parde a V. E. ~~ aftos.lo1..~ f~
21 de diciembl-c de l0a6.
DtJguz Da 'hnJÁR
Sdor Presidente del Comejo Supre.-
mo de Guerra T. MariDa.
Sdores Capitán general de· la primera
región e Interveutor geoeza1 .del
Ejército
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Coroad rOJ
A-'yo•• D.bllao L6pa J OUda ~ Me- 1921 1 eepbre.• 19J11 Dlrtc:eló. cama .Oenera de P. P1aa 28 acotto•• 1.200
brl.. ada) •. , duno .................... · ••
Taalente corooel Rdlrado • franclKo Ilo_o Macias •••• ' • P. Cruz 2 idem ... :~ 600 1 Idem '" ~: dem.Otro........... AcUyo .• • JoH ferDiDda Alyare Mijares. Idem ... 26 id_•••• 600 1 Idem.... e1aD.
Comandante
(boJ tftlienle
1921l 1921corond). ..... 1..... • O.ardo AlCIIIÚ VllIaIó........ P.Placa 9 IdeDl.... 1.200 Ildem.... Id_.
Madrid 21 de diciembre de 1926.-Duque de Tdujn.
Condi~iones1/- SI ~itatr.
Ci,.culo,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
se publiquen los siguientes pliegos de
condiciones que han de regir en la su-
basta para la .tquisici6n de gasolina,
aceites, grasas y gomas para los auto-
m6viles del Ejército, anunciada por real
orden circular de 23 de octubre' último
(D. O. núm. 240).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dernAs efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afioos. Madrid
20 de diciembre de 1926.
DUQUE D2 TETUÁN
11-
I
RETIROS
SUBASTAS'
Señor...
Iel orden de presentación. Principi.a- sea notoria la tenni~ci6n utilfU.do el acto del remate no podrá.n re- tofia dt .los mismos, si no se jatí.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se cibine má.s proposici.>nee ni ¡retirarse fica este extremo por medio de la c;o.
ha servido conceder el retiro para AI- las ya pre&entadas. rrespondi.ente certificación, haciénde-
meria al teniente de Carollbineros (E. R), 3.· Las prop06icioues le extende- le en este <:.aso la transferencia dia
con destino en la Comandancia de Ba- rán en papel de las clases octava la garantía para ·responder al nu'N
'leares, D. Miguel García Lara, .par ha- Y aparecerá.n sin enmiendas ni ras- contrato.
ber cumplido la edad pan obtenerlo el padurae, a menoa que se ~alven con 8.· Las cartas de pago de los _.
día 4 del mes actual, disponiendo al nueva firma, y se sujetar'n al modelo pÓsitos corre6pondientes a las pr~
propio tiempo que por fin de dicho mes que se publica con el anuncio. siciones aceptadas, quedarán en po-
lea dado de baja en el Cuerpo a queI 4·· Para t.>ma.r parte ea la IUbal- der del Tribunal huta la COD!titll-
pertenece. ta ~. condición indilpenuble que ción del depósito definitivo, y lu ~
De real orden lo digo a V. E. para 101 ~lcltadores a~ll1pañen a IUI res- los que' no fueren aceptadas, le d..
tU conocimiento y demás efectos. Dios 1pectIVas P~OP~SlCI0De1l la e;.arta ~ volverán despQ~s de terminado el
guarde a V. E. muchos afias. Madrid pa¡O que. ]Wlhfique haber lm.puesto acto de la subasta, a 101 interesado..:
21 de diciembre dé 1926 1611 la Ca]a Ircneral de DepÓSIto.. o los que firmarAn el TetirE de lu m.
• eD IWI sucursales, la luma equivalen- mal al pie de IUI C'etIpectivu ofcrtu..
DUQua D2 T2TVÁH te al S por 100 del importe <k .us quedando &tas unida. al uPedic*
Sefior Prelidente del Consejo Supre- ofer~.as, c.alculado y deducido del de subasta.
mo de Guerra y Marina. I preCl'> Hmlte y c~nlumo proba~l.e Ie- O·· El pr~o q\Wl .e consigu ..
Sefiores Director Ireneral de Caza- ñala.dos ~n el phego de condlclonee las propOSIciones se expresará en 1l~."
~, Capitanes Ireneralel de la t~cn~cas. La citada .lraranda podr. tra, por pesetas y c~timoe de dicba
tercera rell'ión Y de Baleares e In. conllgnar8e en metáhco <> en títulos unidad m.>nctaria, lÍo admiti~nd<*
terv6lltor 'eDeJ'al <kl Ej6rcito. de la Deud:" públ~ca, que ~e ,:&lora- más fracción que la del cbtimo, _
dn al precIO medIO de cotIZaCIón en la inteligencia de que si se colui¡D&-
Bola, en el me. anterior, a no aer sen mis cifras decimalee no .erú
que est~ prevenid.> le admita por.u apreciadas, quedando «1 favor d61
valor nominal. Este depósito le cons- ¡Estado las fracciones que DO lle".a
tituirá a disposición del Presiden-' a un c~ntimo.
te del Tribunal de subMta. I 10. No eerán admitidas las propa-
S.· Loa autores de lu proposicio- 8ici9'l1cS que no !reunan los requisi·
Des que concurran al actd deberán tos exigid.>e en .101 pli.egoos de có.ncll~
exhibir su cédula personal o pasa- ciones.
porte de extranjería, el último re- I 11. El acto de la .ubasta d'arj
cil>.> de la contribución industrial que i principio por la lectura de los anun.
satisfagan, y los apoderados, además, I cios y pliegos de condiciones. Veril-
el poder notarial otorg-ado a 'IU fa. Icada ésta, y antes de abrirse los pli.
vor. Todos los documentos presenta-: gos cerrad06, que serán abiertOll .,
dos por 1,),5 licitadoree en el acto de lefdc~ por el .>rden de numeración.
la subasta, si .e5tán expedidos en el podrán expOner los autores" de las
extranjero, deberán ser traduci<'!n< prooosiciones, o sus apoderados, las
por la interpretación de lenguas del dudas Que 6e les ofrezcan, o pedir
Ministerio de E~tado, estar además las explicaciones nece5arias. en l.
l~alizaclas y visadas sus firmas por inteligencia de que, abierto el primer
dicho Ministerio. Asimismo habrán: plie!!". no habrá lu~ar a explicacio>-
df' ser reintegrados conforme a la ley . nes ni observaciones de ningún r'-
del Timbre vig-ente, exceptuándvse nero que interrumpan el acto.
los pasaoortes de e:dranjería. Tam. 12. Una vez terminada la lectura
bién deberán acreditar el haber 6a- de las proposiciones presentadas. I~
tisfedro y hallarse al romente del formará. por el Secretan" del Tribu-
paR'O de las cuotas correspondientes nal de subasta un estado comparati-
para .el retiro obrero obligatorio es. vo de las mismas,Aue firmarin dichol.- La subasta 6C verificará en tablecido. Serretario y el Intervent.>r, estam-
Madrid, en el local, dfa y hora que 6.· Las elCpresadas fianzas no ser. pando. el Presidente elvistó bueno.
ae fije en· los anuncios. virán más que para la prvposici6n Si de este estado resultasen dos o mis
~.- La subasta se celebrazl1 pre- a la cual vayan unidas, aunaue el Iproposici.mes iguales y fueSC'll laa
cisamente en d.ra .laborable. y el Tri- licitador a cuyo favor estuviesé Clt'- más ventajosas, el Presidente del
huna! se constltulI'á ~ la hora seña- tendido el talón del ~ósito presen-' Tribunal d~ 6ubasta invitará a lIna
lada en. el local desl~ado al efec- tI! distintas prooosiciones. Inu~va licitación, por pujas a la llana.
(O, destln~n~ose la prn~~ra media 1 7.- Para tomar parte en la 6ubasta 1 en la Que sólo podrán t.>mar pan.
hora a reclbar las pr'>p061clO~9, que y para l!'arantizar el servirio no 5(' I los firm"ntes de las proposiciOllel
serán presentadas por sus autores o adTTlitirá.n las cartas de palla Que se igualm~te ventajosas, y duran.
representan~ en forma legal, en refieren a imposiciones hilchas para l' QuiTlce minutos, pasad06 los cualu
phega-. cerrad~ Dummndose por I afianzar otros 6Crvici.>s, por más que el Presidente, apercibiendo antes poi'
© Ministerio de Defensa
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tres veCe6 a los interes~,.declara- m~nto acreditativo de la constitución trato. El contratista qtN!darl. obliga-~
_rá t~rmi.nado ~l acto. SI la I~u.aldad del depósit.>. Si' al contratista o con· dp a abonar esa di f~rencia, tanto en ~
continuase entre lu .prvPOSICI~es, tratistas se les entregasen efectos' de caso de subasta o conv.>catoria, como
bien por no haber querid~ los. bclta- la propiedad del Estado para ejecu- d~ gestión dincta, y si no lo verifi-
dores hacer en ellas modIficacIón al- tat el serviciQ, deberá afia.nzarlos case, -se le descontará del primer ¡
g\Jna, o bien porque todos. ha.gan va· por todo su valor. pago que tenga que hacérsele, o de '~
ri.aciOllle& ~déntica~, se ad}udlcará el 18. El depósito definitivo del 10 la fianza, debiendo el contratista
remate a la prop.>sición de ~as ex- por 100 se constituirá a disposición completar ésta dentro de los quince
presadas que salga favorecIda en del Excmo>. Sr. Director general de días siguientes, con~d,)5 desde la fe.
un sorteo. ., 'ó Instrucción y Administraci6n. Los cha en que se le avioe. Si, por el
13. Una vez cerrada .la licltacl n~ resguardos de los referidos depósl- contrario, los precios a que se efec.
el P_reiidente declara'Tá aceptada: tos se devo.lverán a 108 contratistas tuaran las adquisiciones resultasen
ptadas -a r~a de la aproba~lón eIl el mismo acto del otorgamiento inferiores a 108 señalados en el con-
aceperiOol' Ía proposición o prop081Cl0' de la escritura. Terminado el com- trato, quedará este beneficio a favor:~ más' ventajosas, haciendo en fa· promis" completa y fielmente pOf del Estado. Si el contratista incu-
vor del auto)r de .ell:a o. de ella8, la parte de los contratistas, la Autori- reiera nuevamente en 108 milm.>s in-
adjudicación o ad}udlcaclOnes del re- dad a cuya disJXl6ición esté COD6ti- cumplimientos, se proc~derá en igual
mate, ·las cuales tendrán el. carácter tuída la fianza, acordará la devl>lu- forma a la indicada.
de provisil>nal, dándose ~~ ello ~ ci6n de ~a miSIVa, si bien\exigiéndo- :23. En todol los casol de incum-
tetminadl> el acto y proce~htndose ~- les prevIamente que justifiquen ha- plimiento el "'Contratista ser' reque-
guidamente por el Notano qU,e aSIs- ber satisfech.> tooos los gaatos que rido al abono que proceda, y de no
la al acto, a extende~ el acta cucun6- les cC',¡-respondan por virtud de este verificarlo, si la fia.nza prestada o
tanciada de 1" ocurndo, la cua.l au- contrato. los pagos que estuvieran pendientes
torizadn todos los individuos de la 19· El cont~atis.ta o contratistas, de .atisfacEnele no tle consideraran
Junta y acepta.rán o ñrmarán el re· tendrán la obhgaclón de formalizar suficientes, se inltruirá un expedien-
matante o rematantes, o sus apod~· la escritura pública necesaria, yen· te de apremio contra el mi.mo como
ndoe I tregar el número de ejemplares re- deudor a la Hacienda, procediEndo-
14. • La guantía proviaional ~ glamenUrios en el plazo de un mes, se al embargo de IUS Dienes en for.
perderá qu~da.ndo su importe a ,be- a <:~ntar desde el día en que ~ le ma y extensi6n que le estime J·ulta.
aeficio del Tesoro, cuando d autor Th)~fique la adjudicaci6n definitiva :24. Serán de cuenta del a judi-
de la propoaici6n, o los autor~ de del r.om~te, catario todos 101 l'astOI que ocasio-
ellas que resulten m'- ventaJosas, I 20. SI por causa del rematante o nen 101 anunciol y el otorgamiento
de~ de sUlcribir fl1 acta de la su- re~tantes no se pudiera oto.rgar la de las escrituras en la forma y n'l1-
buta acepu'Diio .u compromillO. Iescn~ura, no fac:ilituen e~ número mero de ejemplarel reglamentariol,
IS. Al declarar aceptada una pro- de e}.empluel re¡bm~tarlO1, o no exigi'ndole a 101 rematantes la pre-
poIici6n 1Ie entiende que en la acep- . conltltuyesen el dep611tO del lO por sentaci6n de 101 recibol que acredi-
taci6n v~ envuelta b resp.lnsabilidad 100 dentro de 101 plazos .eIlalados, ten' haber lati,fecho 101 derechOl de
del il'ematante balta que Ha apr->ba. perderán la fianza pNvilional, que- inlerción de 101 anunciOI en la par-
da peor el ~lItro Superior, liD cuyo ~andOo en bene~cio del Tesoro et im. te que le corresponda.
requiaito no empeu.rá a cauur efec· porte de las mismas. En el caso de ler variol 101 adia.
to, a~ que la urgencia del Mr- 21. Cuando al,uno de ·101 rema· dicatariOl, 101 referidos galtOl 'UtA
vicio exija. q~ le ejecute desde lue· tantel no cumpheMD lal condicio- satilfechol proporcionalmente elltre
110. La ur¡encia a que ae refiere elte n~ que deben llenar para cumpli. ellol, lirviendo de tipo para tal o~
cuo, led declarada, a propuesta del DlJento. de~ contrato" Elte M declara., raci6n el importe de 10 adjudicado
Jefe de algón M'l'vlcio a quien afee· d resclDdldo y.termlnado, producien. a cada uno.
1e, por el Jefe Superior. Quien co· do). esta determlDaci6n loe efectat si. 25. Tambi~n ler'n de cuenta del
.-resp.mda. la aprobaci6n definitiva gl11entell: 1:° La pErdida de la garan- contratilta todol 1011 galtol de tran..
del ~ate. Ua o dep6altOo de b lIIubaeta, que des. porte, acarreos y der~chos o arbitrios
16. Una ~ ncalda la adjudica. de lu~o se .adjudicar' al Estado que pudiera tener la mercancía. Elto
ci6n provisional, ei la urjlencia df!1 COIl1~ lDdemnlZaci6n del perjuicio no obetante, li la Adminiltración
sen'icio exigiera que le ejecute des- ~1ODado por la demora en el ser- tuviera medio de transporte, podd
de .Iuego, el contratista tendr' la WClO. 2.· ~ celebraci6n de un nuevo facilitarlos al contratista, siempre
obligación de hacerlo as(. Si, dee- remate balo la.s mismas condiciones, que no 11>S neceeite para su servicio,
~s, el contratista favorecido con paga~ el pn~er lTemata.nte la di- prestlindole además todo el apoyo
la adjudicaci6n provisional, no obtu- ferencliL del pnmerl> al segundo. 3.° que su carácter oficial le permita.
viera la definitiva, s6lo tendrá dere- ~o pr.eeentI1ndose proposici6n admi. siendo de cuenta de aquEl el pago
eh.> a Que se le liquide y abone al s~ble en el nuevo, la Administraci6n de todos los gastos que dichos au-
precio de su proposici6n la parte del ejecutar! el servicio por su CUenta xilios irro>g&6en.
servicio prestado, sin derecho a iD, o. por contratación directa, relpon- 26. No se acceder' a satisfacer in-
demoV.ación alguna. dlendo e~remata.nt.e del mayor gasto demnizaci6n alguna, ni a pagar
17.. Aprobado ~I ~~mate.por Ja ~u- que. ,?caslone con .reepecto a 6U pro- mayor ~recio que el estipulado, por
penondad, el ad}u<hcatanl> o ad}u- posICión. .. la .creaclón de nuevos impuestos ca-
dícatarios tendrin la obligací6n dI" :2:2. Los adjudicatarios harin las restía de los mercados sl1bid~ de
constituir un dep6sito definitivo) del entregas d.entro de 11>5 plazos estipu- tarifas de transportes y"demás Así
10 por 100 de su. proposición, va1uán- lados, y SI no 10 .hicieran así, o es- ..tomo tampoco el Estado int~tar'
doee y ?Instituyéndose este depósito tas entr~~s parCIal. no reunieran mermar la r~tribuci6n ~onvenida por-~ ,la mIsma forma que pa~.el- pro- las «;o.n~lC1o.nes qu~ deben llenar, se· q.ue se .supnman o dIsminuyan los
VlslOn:al preceptda la cocndlcl6n' 4.·. rán lDVltados a rettrllTlas o él po_r- Citados Impuestos o tarifas existen-
siendo necesario, si la garantía e~ las en el plaN que se señale, y de tes al contratarse el compromiso.
ea ~fectos. públiC->5, la presentaci~" '0 hacerlo se pr.oc~derá, previo .a~uer- :27. Los pagos se harán por meses
de lu ,óhzas del A~ente de CambJCl -\0 ~e la Supenortdad, a adqumr la dentro de los créditos dilponibles y
y 80151. o de Corredor de Comercio oartlda o parti~a6 no sum!.nistradas por los pagadores nombrados al efe<:-
o cualquier documento Que en fo",,- ., 4efertuo)sas, bien por gestión direc- to en cada región, debiendo acredi-
telr.ll acredite la. proDi~":,~ de 30."1> ~~' por subasta o p?r con.vocatooa. t~r antes el contratista que ha sa-
lios, Este depÓSIto ~ ..fi"Jt,,,~ ~p 1- "l se adoptase el. pnmer SIstema, se bsfecho la contribución industrial y
P\lndr:$ il ..~tro ~~1 ,,1,. ...'1 v; ......",J, lt"rli al contratista, a fin de que lo$' gastos que le haya ocasionado la
011;""" ,H"c. -~~.~~~. ~ .:lD n"e" 'r ~( n pOr. medio de su !represen. subasta o que proporcionalmente le
11" n"t;f;"",e ñ:-'-., ,,~..n"~";.('" .,1 .. ,,~ ''''e pre~e"('le las adquisici.>nes, ya haya correspondido. En ninlrdn ca-
tT3tis!~. ~ ~pr";rJ;- "~T" "'''r,,-t; .. ,.- "e h;l'" ~e s&r de su cuenta el ab.>no so se podrá exigir al Estado remu
cumplimientn '1 ..1 """''''''0, h;l ..;.<..~n., 'e 1:1 difere'lcia, si costase el artícu. neraci6n o intereses de demora po;
CODstllT así, ~l[presamente en el dl>CU' o a mayor precio coo relaci6n al con· retraso en el pago.
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'28. Los contratista. quedan obli- arreglo a la Ley de protecci6n a la yigentes y aplicables en materia de
'gado.s tambi~n a satisfacer el ilDpuel- Producción Nacional de 14 de febre- contratación del Estado en su ramo
lo de pagos del Eatado, así como to- ro de 1907 y su reglamento de aplica- de Guerra.
dos los demis establecidos o que ción. aprobado por real orden de Madrid 3 de noviembre de 19~.­
puedan establecerse durante la vi- zó de julio de 1917. y. en su virtud Pablo IblÚiez.-Rubricado.-Hay UD
gencia de este contrato. así como solamente ser~n admitidas las pro- sello en tinta que dice: Ministerio de
a estampar sobre los recibos los tim- posiciones en que se ofrezcan ardcu- la Guerra. Secci6n de Intervención.-
bres establecidos por la Ley. El con- los o efectos de procedencia nacio- Aprobado.-Tet~.-Rubrieado.
tratista queda obligado a justificar nal, salvo los casos que autoriza la 1
también haber comunicado' al Con- relación de excepciones que se publi- t Cond;e;o",s tünie4l.
sejo de economía nacional. sección ca anualmente en cumplimiento del I I
de defensa de la producci6n, la de- artículo sellundo de la citada Ley. I 1.& Para el suministro'de gasolina.
signación de la procedencia preve- I 38. Cuando se haya celebrado sin yalvolina, aceites, grasae y gomas de
nida. Iobtener postura o proposici6Jl admi- los automóviles del Ej~rcito, se yerifi-
29. Las disposiciones gubemati- sible una subasta o un concurso 50- cará una .ubasta en el local de elte
YU Que en este contrato se adopten bre materia reservada a la produc- Ministerio, que al efecto se designar~;
por la Administraci6n tendrin carac· ción nacional, se podd admitir con- ante un Tribunol constituido por los
ter ejecutivo, quedando a salvo el currencia de la extranjera en la se- Generales jefes de las SeccionM de
derecho del contratista para dirigir g1Inda subasta o en el segundo con- Infanterla, Caballena, ArtiUerla, In-
sus reclamaciolJes por la vla con-, curso que se convoque, con suje- genieros, Aeroniutic3l, Intmdencia y
tencioso-Administrativa. ción al mismo pliego de condiciones Sanidad; un jefe de Intervenci6n. en
30. Estos contratos no pueden so- que sirvi6 de base la primera vez. representación del Interventor ~ene-
meterse al juicio arbitral y cuantas I 39. En la segunda subasta o en 181; un jefe del Cuapo Jurldlco y.
dudas se susciten sobre &U inteligen- I el segundo concurso. previstos por el un jefe de Intendencia que actuloi'
cia. rucisi6n y efectos se resvlverán ' artfculo anterior 101 productos nacio- de Secretario, siendo presidido por el
en la forma que determina la condi. nales, serán preferidos en concurren- General m'1I antiguo.
ción anterior. 1cia con 101 productos extranjerol de 2.& Para los efectos de concureo y
3t. Si el contratilta o ~ontratistas la relaci~n vigente, mientras el pre- suministro, loe artfculoe que se com-
o IUS representantes legales en cada cío de aquellos no exceda al de ~Itos prenden en el estado de coneumo pro-
plaza se ausentaran sin previo avilo en mb del JO por JOO del precio que babk, y precios límitflll al final de
ni autorización de donde se verifique señale la proposici6n mis módica. elite plie$'o, MI dividen en los lotel .
el servicio, las 6rdenes relativas al Siempre que el contrato comprenda independIentes siruientes: J.. Gasoli-
mismo que fueran necesario comuní- productos incluidos en la relación vi- na. :l.0 Valvolina. 3.· A~ite semifhrf-
carJe. .e con.iderar4n como .i las gente y productos que no lo est~n, do par.: COCbel rápidos 1 motodcle- .
hubiere recibido, y de no cumplimen- . los pliegos de condicione. y lal pro- tal. ,..• Aceite aemipelado para ca-
tarlas .e procederá a efectuar dicho; posiciones los agruparlin y evaluar'n miones y tractores autom6vile.. ,S ••
servicio en la forma que mAl conven- 'por separado. En tales contratos, la Grasa cODsistente. 6.· Cubiertas y ci-
I'a a cOlta y riesgo del citado con- I! preferencia del producto nacional es- maras, y 7.· Bandajea macizos.tratista. tablecída por el párrafo precedente. 3.& La dllración del contrato .er'3:l. El contratista o contratistas.· cuando ~ste fuera aplicable, cesar' por un do, prorrogable por afia. 1\1-
como patronos, quedan obliradol al si 11' proposición por ella favorecida cesivos si asl oonviniera a ambas par-
exacto cumplimiento de cuauto se reeulta onerosa en mis del 10 por tel contratantes. Caso contrario. ..
preceptua en' el virente Códiro del lOO, computado .obre el menor pre- avilar' con tres mesea de anticipaci6n
Trabajo, as' como en cuantas di.po- 1 cio de ~oe productos n,) figut'ados en a la expiracicSn del contrato.
siciones de c~r'cter social le encuen-I dicha relacicSn anual.' ,... El plazo de la contrata empe-
tran establecIdas o. pue~an estable- 40. En todo CMO, lal propolido- zar' a oontar.. dMde 1 de eDero
cene durante la YI¡enCla del con- o nes han de expresar los precios en d. ~927' .
trato. ._. . moneda espai'lola. entendi~ndose por 5·. Las caracterfshco'l que ~an. de.
33· El co~trahsta o contratistas cuenta del proponente los adeudos reunir 4l.t08 artlculos, son las Sll[U14ID-
quedar~n ob.h¡r~dos a presentar en arancelarios en su caso, los demás tes:
la oficma hq~lldadora de derechos impuestos, los transportes y cuales- a) GasoU"".-La densidad de 1&
r~ales la escntuTa que se otori,ue, quiera otros gastos que se ocasionen gasolina seri de 710 a 735 gramos.
Siendo de su cueDta el abono del Im- para efectuar la entresea, según las por litro, sin que al ser 60metida '"
porte que pruceda y dem~s gastos q.ue condiciones del contrato. examen deje reeiduos de cuerpos es-
por su consecuencia pudIeran ocaslO-1 4I. La~ autorirlades y los funcio- traños en ~l papel secante. Deber'
narse. : narios de la Administración que otor- ser incolora, exenta de azufre, de
34. En caso de muerte o quiebra ¡ruen cuall'sQuiera contratos para ser- bumedad e impurezas de cualquier
del contratista o all!'ún contratista, vicios u obras plíblicas. deber~n cui· clase. Dará una reacción neutra, de
quedar~ rescind:do el contrato, a no dar de que copias literales de t:lles modo que un;,. l~mina de hierro 6U-
ser que los herederos o los síndico! contratos sean comunicarlas inmedia- mergida en su masa de 40 aso· C.
de la quiebra se ofrezcan a llevarlo tamente después de celebrarlos en durante algunas horas, no debe se!!
a cabo bajo las CClndiciones estipula- cualQuier forma (directa. concurso o ataca,da. Mezclada a partes igualeS
das en el mismo. El ramo de Guerra subasta) a la comisión Protectora de con ácido sulfúrico de 66· Beaum~ ,
quedará entonces en libertad de ad- la Producción Nacional. . agitada la mezcla, no debe colol'le:arl.,
mitir o de desechar el ofrecimiento,! 4Z. Con tres meses de anticipación o todo lo más, ligeramente de ama.-
según conVl'nl!'a. sin que en este úl- ' a la terminaci6n de rada año poclr~ rillo. La destilación fr3lCCionada co-
timo caso tengan aQuellos derecho a denunciar~e el· contrato por cuales- lIienzar~ entre los So· y 70· C.; aI4
indemnización. sino únic:lmente a que quiera de las partes, y en este caso canzar~ al zo por 100 a 10ll 100· C••
se ha,!,a la liauidaci6tr de los deven- . se pro('eden{ a efl'ctuar nueva subasta y lI~ará al 97 por 100 a los I~ C. ;
gos del contratista.. I para el año siguiente; de lo contra- sieJUlo regular entre estas dos lilti4
35. Las, roposiciones que presen- rio se considerarfa prorrogado para mas temperaturas y no preponder&Doo
ten las empresas, compañía, o socie- el mismo. te al final. Su potencia calorífica mi.
dades, deber~n ir acompañadas del, 41. Todo cuanto no aparezca con- nima será de 9.500 calorías por Id-
certificado que previene el artfculo signado o previsto en este plil'lro de lo~ramo.
quinto del real decreto de n de' oc- . condiciones lf'gales. se revirá por los b) Yalt7oU,.a.-Punto de inftama..
tubre de 19~3 (D. O. núm. :l:z8). i preceptos del vil!'ente relr1aml"nto pa- ción maoyor de .1800 C. Punto de CODo
3Ó. La ncritura póblica se otor-: ra la contr:lt:lcicSn Administrativa y gelaci6n inferior a 00 C. Vi.cosidacl
gari en el despacho del jefe que pre- Contabilidad cie la Hacienda Pública a 100- C. 4 gradOll Engler como mI-
sida la subasta. I de l .• de julio de IQIl v en las nimo. Acidez menor de 0,3 p<llr 100.
37. El contrato que haya de cele- alteraciones señaladas en las dispo- cenizas menor de 0,1 por 100. &1'\1&
brane, cleberi entenderse hecho con siciones posteriores compleUlentarias y asfalto exento.
1
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q Aeeiu ,I1IIi/lfU40 #'1'11 coe~., I El 41t ",11# '''''if~1Ild4 ;tJ,./J &0- Si la cubierta hiciese UD recorrido
4~40J 1 MotDcidetal.-Punto de 1n- eh" ,.4/t1401 1 MotocICletal.-En la mayor de 4.000 kilómetrO' e inferiol'í:~ación mayor de, l{)O" C. Punto IPenínsula e isla~ adyacentes, a :13,0 a 6.000, le deICobtar4 al fabricante
4e combustión supenor a :Z:10" C'
I
'pesetas los 100 kilogramos: En Afn- la mitad de IU Importe.
Punto de congelación inferior a o· C. ca, a 160 pe~u 105,100 ·kllogramos. Para el material que preste serví-
Viscosidaa a 50· C., no menor de 't> .~l del aente se".,~es(ldo .~a,.a CQ- cio en Africa, 101 recorridol a que
EDgler. Acidez org'nica no ma~ ""on"s 1 tt'aetot'es autD",tk1,les -En se refieren los pirrafOl anteriores
ee 0,3 por 100. Agua exento. Cenl- la Península e islas adyacentes a 185 serú iguales.
zas, 0,1 por 100. Asfalto exento.. pesetas los 100 kilogramos. En Afri- Servirán de base para estimar el
<4 Aceite se",i~esado ~a,.a ca""o- ca, a 115 pesetas 101 100 kilogramoe. recorrido de las cubiertas, las fichaa
fUS ~ t,.acti"es -auto",~viles.-Infta- El de la g,.asa eo"sist,,,t,.-En la de goma que ~ara cada vehículo se
ución no menor a 1'750 C. Punto Pen'naula e ulas adyacentes, a 20.0 lleven en el servicio de automóviles
4e combusti6n no menor a 220" C. pesetas los 100 kilogramos. En Afri- de cada Cuerpo.
Punto de c<3ngelaci6n inferior a d' C. ca, a 140 pesetas los 100 kilogramoe. , Las casas garantizadn SUI macuOl
Viscosidad a 50" C., no menor de 1o bandajes para un recorrido JIlÍIlÍDlO
',. Engler. Acidez orgánica no ma· El 4, ltu cwbi,rlu 1 e4Ma,.as. de 10.008 kilómetrol. En caso de DO
yor de 0,3 por 100. Agua exento. llegar a elte recorrido, ler' repuelto
Cenizas, 0,1 por 100. Asfalto ,:xento Pealnlula Afrie. el macizo gratuitamente.
Para estas dos clases de aceites se En defecto de la garantía anterior,
uigir' un ensayo de corrosi6n, con- MI!DIDAS Ca- I CA- ell- CA· podfltn las casas re1lponder durante
"tente en mantener dentr.> del acei- bl~rtu 1DUll' bienal maru un año de la duración de SUI baD-
te un cilindro de' cobre pulimentado dajes, cualquiera que sea el recorrido.
eurante tres h()J'as, a la temperatu- I Se considera que UD bandaje eaü
ra de 100· C., no debiendo alterarse 715;.( 115...... 112 23,40 04 19,50 inutilizado, cuando el espesor del
el r t 730 X 130...... 158 28,35 110 23,65 caucho lle~ a ler inferior a tres
)pu Glmen o. '~-111 Punto de 293 X 4.40...... 114671 ~7005 112242 2030.6500 centímetros., ,.asa eom'..... . - 1 X 4,95.. .... ..... •
• ota comprendido entre 10" y {)O" e: 30 X 5.77...... 190 34,20 160 21,50 Tambi~n se considerar' como ID•
•A -'a cali~nte 1 y 3 por 100. Cean- 32 X 5.77 ...... 300 36,00 170 3001 útil todo bandaje que en la llanta~.. D b 32 X 0.20...... 238 40,50 2IlO 33,75 d hi . h 11 d d'd d 1&&1, _tre 5 y 6 por 100. e e pre- 33 X 6,20...... 241 41,40 216 34,15 e erro se a e eapren 1 a e
SSlur el aspecto de una pomada de 33 X 6,76...... 300 46,80 255 39.00 caucho, aunque l!ste coalerve toda
caI,)r- conetstencla A:rfectamente ho- 34 X 7,3ll...... ~ 81,80 .. 69,00 IU acción.
-1 b L_ 30 X 31/1.... 140 22,SO 116 18.75 Al' .
'IDOr6nea, no de i~n ose oDllervar ITU- 750 X 80....... '11 18,110 . 11 1"5.00 9.· al propoa1Clonea· le &COID-
.os blanquecinos en tU masa. 110 X 90....... 127 22,00 106 1"40 pa6ar'n certificadol de laboratorl~
" C4"'(J'tu, ,,,blmtJ' 1 ba'!d"f" 760 X 90....... 136 13,00 113 19.15 oficiales nacionales de resultadoa. de
_.1. bi b d han 765 X lOS...... 163 29,78 136 24.75 l' d 1 dlAe ...maru, cu ertal y aa a,el 815 X 105...... 119 :",40 ISO 27,01 eDlayoll rea 11& 01 con 01 pro Uetos
da ~r de esmerada fabricación, lin 820 X 120.. ,... 228 c,3O 190 35,25 que te ofrelc&D comprabatoriol de
q_e el caucho que se haya empleado 110 X 120...... 251 45,45 210 37.91 que cumplen lal condiciones exiai-
i 1.......0 lndinue 135 X 135...... 301 49.511 2J6 41,25 da.', -tOI "'ertt'ft".dol no tendr.l.-pceaente I &'DO a ,,- que ~ 895 X 135...... m SO.40 210 4ll,00 ........ _
poeible poJ'06Ídad ni indicio de que 935 X 135...... J41 53.10 2&S 42,25 una fecha anterior en trel metel a
pueda hacerse quebradizo en breve lOS X 150...... 353 54,00. m 45.00 la del día de la adjudlcaci-6n.· Se
• lal<3 ¡ ha de presentar homorenei- 1~ ~ ::...... ~ ~:~ 49! :,-sJ har' cODltar de UD& maneñ. clara
6d, tcual contextura y etpel« unt- ~1 X 4.. :::::: 176 30.60 146 25,75 la procedencia del pro~ucto•
Iorme en toda su extensión ¡ ha de 32 X 4........ 17S 31,50 149 ~25 10.. Tambi6n acomp¡¡!ar'n a 1..
>tener la elastlcldad adecuada al oh- :~tl~:::: m :~~ ~ ~:~ proposiciones, muestral de loa fro-jeto a qU6 !fl deltine, .in que pruen- ~3 X 5........ 293 48,15 244 _,15 ductol que se 10meter4n en un labo-
te "";etu ni tigno algun.o de end~- 3lI X s........ 315 52,65' 265 4'1,90 ratorio oficial, a cuantol en..y~
¡oed1;;iento que altere dIcha elasu- :n X 6........ 422 61.~ 352 51,00 puedan poner de manifielto IU com-!6 X 6........ m 66,15 402 150,10
ddad. :U X 7........ 571 79,~ 478 66,00 posición y resistencia, así como el
El caucho y material complemen- ,. X 7........ 630 83,25 525 69.35 m4s peñecto ajuste de 1.. ~omu a
:tarto empleado en 101 efect\lll objeto las llantas. El relultado de estos en-~ la contrata, J10 ha de presentar El ti. los b""l.',I. sayos se iendr' en cuenta para la
_alM ni indicios de habu _tado adjudicaci6n de la subasta.
• macenado largo tiempo en lugar o JI.. Para 101 efectos de adjudica-
]Il!IRj& hltmedo, o en contacto con MEDIDAS Pe.hll1lla Alric. ci6n de gasolina y lubrificantes, se
itasas de ninguna especie. admite la concurrencia con produc-
El caucho empleado en 101 efectol tos de fabricación extranjera, que
l'eferidOl ha de tenef', en eatado \!Ie- autoriza la ley de 14 de febrero de
CIIO. deDlidad comprendida entre 0,9:10 n X 3 1/3.......... 305 256 1fJCY1, re~lameDto pará su ejecuci6n
., 'o,n~n. .. en estado h'4~o, iA'Ual n X 4,7............ 401 334 aprobado por real ordeD de 26 de
-1 Y'Y'" I .1._' '""...,be &30 X 120............ 444 3'11
• h. aaidad, como m...¡mo. ......, ter 930 X 120............ SOl 417 julio de 1917 (C. L. n1im. 153) y
iaIolable en el al'Ua Y en el aleo- 95Q Xl............ - 5111 la real orden del CoDlejo de la Eco-
bol• ., soluble en el ~ter, bencina y UXJO X 14G............ 077 5M Domfa NadoDal, lecciÓD de def...
d-L - .o. . 070 X 161........ .o... 741 6.]
_lfnro de carbono; - resistir lI1D laeo X1.............. a .. de la producci6n, de fec:ha 31 de dl-
fCdiñe la temperatura de lo<:J- C t70 X 1...:......... ~ na ciembre de 1925 (D. O. ndm. 5 de
La I.mas sera de~bJe c:a- 11):16). En nanto a lu Romas, 1610
. lidad. . :_."' 1M! admita 181 de prodacci6D naciD-
En tOl baadlljee .acú~, 1.. ". 7·· En la iaposlbilidad de u-icar na1.
.ina. de caueho que 101 coastit1lyea todu 181 medHlas que podrÚl ser De- 12.. La, mereandu viajariD por
aan 4e estar perlectameDte 1UÜ4IU c:esaríu, le ha hedao· de lu mú eo- cuenta y riesgo de la casa adjudica-
eatre .1 Y eu UDi6s .. la llanta ha corrientee, 4IIuedando, DO obstante, la taria. •
• MIl' muy s61ida y perfecta. casa adjudicataria· obliJ'ada a lervir 13.. Siempre que se haga entrep
~.. El precio l&Dite de estoe ar- cualquiera que se le pidiera a precios de los artlculos, el representante. de
tfcul~ 1ft'4: en proporcicSa COIl 101 de adjudicaci6n la casa exigid UD vale impreso con
El U Id lasoliJuJ.-En la PeDía- de 101 expresados. el número de matricula del coche
.'·a 6 _l. adyacentee, a 60 pesetas l.· Las cubiertu seI'Ú de diverso. que ha de con5U~irlo, y la firma del
IIectoJitro. En Amca, a 52 puetas tipos: lisas, aatideslinntes de roma oficial encargado del mismo; mOl
Jiectolltro. y cubiertu gigaDtes para camión. vale1l se badn efectivos ante el oS.
El ü ltJ ".z""ll"'.-ED la Pealn- Toda cubierta que no UI~pe a hacer cial pagador que en cada localidad
_la e ialas adyacentes, a 230 pese- QZI recorrido mayor de 4.000 kilcS- se designe, despu~ .del dla 10 del
... 10lJ 100 kilogn.m<3s. En Africa'llIIetfOs, ted repuesta ~tnitaJDeate mes sipiente al de su fedla... . .
a 170 ¡>Metas los ·100 ki1ocra1DOl. fOr elfabricaJlte. 14.- De cada partida pocid ....
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/
•pesetal.
..~----
Cubi~rtal.
. ~ ,
400' 'a- "11),5° pesetas,
'Soo'aa,!',65. tI.8~S.
660' il 18;?S, 12,375.
420' a 20,65, 8.673.
3'00 a 1'8,40, 5·520 .
200 a 19,15, 3.83°.
120 a ~4.75, 2.970.
140 a 27,00, 3.780.
440 a 35,25. 15.510.
340 a 37,90, 12.886.
60 a 25,75, 1.545.
60 a 26,25. I.~75.
340 a 35,25. II.9Ss.
30 a 30,00, ()OO.
40 a 28.50. 1.140.
40 a 30,00, 1.200.
40 a 33,75, 1.350.
260 a ~41.25, 10.735.
520 a 42,00, 21.840.
30 a 45,00, 1.350.
30 a .(3,25, 1.267,50.
:I.fO a 40.15. 9-636.
200 a 94 pesetas. 18.800
250 a J10. :1'.500.
330 a 116, 38.280.
~IO a 122, 25.620.
150 a lOO, 15.900.
100 a 113. 11.300.
60 a 136, 8.160.
70 a 150, 10.500.
220 a 190, 41.800.
170 a 210, 35.700.
30 a 146, 4.380.
30 a 149, 4.470.
170 a 188. 31.960.
15 a 142, 2.130.
20 a 160, 3.200.
20 a 170, 3.400.
20 a 200, 4.000.
130 a 256, 33.280.
260 a 270, 70.zoo.
15 a 293. 4.395.
15 a 385. 4.275.
120 a 244. 29.280.
15 a 265, 3.975.
14 a 116, 1.624.
14 a 255. 3.570.
14 a 488, 3.832.
300 a 71, 21.300.
60 a 225, 13.500.
600 a 311, 186.600.
80 a 495, 39.600.
12 a 352, 4.~24.
12 a 402, 4.824.
12 a 476, 5.71~.
Afrlca :
30 a 53,10. 1.593,
240 a 48,15. 11.556.
30 a 52 •65, 1.579.50.
28 a 4 i ,4O. I.IS9~0.
~8 a 46.80. 1.310.40.
28 a 82,80. 2.328••0.
600 a 18.00, 10.800.
120 a 47,25. 5.670.
680 a 59,60, 4°.528.
92 a 83,25. 7.659,
,6 a 61 ,20, 979,~0.
16 a 66, I S, 1.058,40.
16 a 79,20,1.~67 .20.
16 a 83,~5, 4.3n.
Total: 6.700 cámaras.
peutas.
Total :, 3.750 cubiert», 723.591 pe.
73°.173 pe. ~tel"""-- 1, '"
C4maras~
Cubiert~.
Sexto lote.
C-"biertas y cdmaras.
Pení1l8ula e islas:
400 a 23,4Ó pesetas. 9.360.
500 a 28,35, 14.175.
660 a 22,~, 14.850.
.(30 a 24,75, 10.395.
300 a 32,00. 6.600.
200 a 23,po. 4.600.-
120 a 29.70, 3.564.
140 a ~2,40, 4.536.
440 a, 43.30. 19.052.
250 a 45.45, 11.362,50.
60 a 30.60. 1.836.
60 a 31,50, 1.890.
:\40 a 42,30, 14·38~.
30 a 36,00. 1.080.
40 a 34,20, 1.308.
40 a 36,00, 1·440.
40 a 40,50. 1.620.
~60 a 49,50, 12.870.
430 a 5°,4°. 21.632.
~~a ,540<'0- 1.6ao..
~OO a I 12 pesetas, ~2.400 pesetal.
250 a 158, 39.500.
330 a 140, .6.200.
210 a 146. 30.860.
150 a 127. 19.05°.
100 a 136, 13.600.
60 a 163, 9.780.
70 a 179. 13.530.
~20 a 228. 50.160.
125 a ~51, 3}.376.
30 a 176, 5.280.
30 a 178, 5.340.
170 a 225. 38.25°'
15 a 17', 3.565.
20 a 190, 3.800.
20 a 200, 4.000.
20 a 238, 4.760.
130 a 307, 39.910.
3 I 5 a 323. 6<).445.
15 a 353. 5.295.
15 a 341, 5.115.
120 a 293, 35.160.
15 ti!' 315. 4.725.
14 a 147, 3.058.
14 a 300, 4.200.
14 a 585, 8.190.
300 a 97, 29.100.
60 a 270, 16.~00.
340 a 374. 127.160.
46 a 594, 27.324.
8 a 422, 3.376.
8 a 482, 3.856.
8 a 571, 4.568.
8 a 630. 5.040.
Total: 3.350 cubiertu.
setas.
Grasa consistent~.-En la Penínn-
la e islas, 16.000 kil~ramo•• a 2,00
pesetas, 32.000 pesetas. En Africa,
25.000 kilogramos, a. 1.40 psetaa,
.s5.000 pesetas. Suma el quinto lote
6,.000 pesetas.
cuarto lote.
A ceit~ umi~esatlo ~ara camiones ,.
tractores mdom6'UÍl~s.-En la Penín·
sula e islas, 200.000 kilogramos, a
J';ts pesetae, 3'70·000 pelHltBS. En Am-
Segundo lote.
·Valvolina.-En la PeníI16ula e le-
las, 40.000 kilogramos, a ~,30 pese-
tas, 92.000 pesetas. En Africa 60.000
kilogramos, a 1,7° pesetas, 102.000
pesetas. Suma el segund" lote 194.000
pesetas
Ten:er loce.
Aceite semi/luido para afÚoJnd'llil"
y':"'otocicl~tas.-En la Península e i~­
lás; 65.000 kilogramos, a ~,30 pese-
tas, 149.500 pesetas. En Africa, k1·
10gTamos 100.000, a 1,60 pesetas.
160.000 pesetas. Suma el tei'cer lote
309·500 peutas.
, ·t:" l'rarse una muestra para someterla a ca. 300.000 kilogramot.. a 1.15 pese.
ensayos comp,robatorios de su cali- tas, 345.000 pe5etas. Suma el cuarto
dad. y 51, resultase que el artículo lote 715.000 pesetas.
no reunía las condiciones exigidas
en este pliego. se le comunicar' al ~ ~to lote.
conhatista. quien queda obligado a
reponerlo. en el plazo que le le le-
ñale.
15:& Las casas adjudicatarias se,
comprometen a situat' los artículos
según las cantidades aproximadas
que figuran en el estado al final de
este pliego. distribuyéndolos entre
aquellas plazas en que existan Cuer-
pos. centros o dependencias milita-
res.
16.& No se considerar! como ob-
jeto de subasta. ni por consiguiente
como suministro obligado por el
contratista, el artículo que por nece-
sida4es del servicio sea preciso ad-
quirir en puntos distintos a los indi-
cados. y de difícil aprovisionamien-
to.
17.& En' caso de que por las ne-
cesidades del servicio fuera necesa-
rio aumentar el consumo de estos
artículos en cualquier punto de la
Península, Islas ° Marruecos, el Mi-
nisterio de la Guerra avisar' con
quince días de anticipaci6n a la casa
o caSas contratantes, indicando el
aumento aproximado. quedando és-
tas obligadas a suministrarlos en los
puntos que le indiquen.
Los concursantes podrán hacer
ofertas por uno o varios de los lote~
que figuran en el siguiente estado,
enl el que se incluye la cantidad
probable de con'sumo al año, uí co
mo el precio límite que se asigna a
cidu: articulo, significando que no
podrán 101 adjudicatarios reclamar
indemnización alguna, lIi los pedidos
nll'alcanrasen a cubrir el conlUmo
a'''CJXímadó que se' calcula.
ESTADO DE PRECIOS Lbun:s y CONSU·
, ),f0 APROXIMADO EN UN ~O
Primer loce.
I Gasolina.-En la Península e is-
las. ~.:¡OO.OOO. litros. a 0.60 pesetas,
1'3~,000 pesetas. En Africa. 3.400.000
li~QiI., a 0.53 pesetas, 1.768.000 pe-
~aS. Suma el primer lote 3.088.000
pesetae.
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974. ) 234_~'de 19ZO
....-..-_---~ •..._..__.. _." .. ~ .
, su CODOCi~nto 1 dmlás efcctoL Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de diciembre de I~.
DUQUJW>E TEmÁN
Señor Alto Comisario y General en Je·
fe del Ejército de España en Afrka.
Señores Comandantes generales de Ceu-
ta y Melil1a e Interventor general del
EjérCIto.
30 a .43.90, 1.317..
28 a 34.75. '»3'
28 a 39.00• 1·09;;l·
28 a 69.00. 1.932 •
600 .a 1S,oo. 9.000.
120 a 39,40, 4.721t
1.200 a 49,50, 59.400'-
160 a 68,42.• 10.947.:10.
:14 a 51,00, 1.224.
24 a 60.10, 1.442.40.
24 a 66.00. 1.584.
24 a 6c},3S. 1.664.40.
Total: 7.500 cámaa-as. :l44.'}96,50
pe8eta••
8epUmo lote.
Penínlula e islal.
BtJ,ua;6s.
30 a 305 pe,etas. 9.15° peeetu.
30 a 401. 12.030.
40 a 444, 17.760.
495 a 501. 247.995.
140 a 624, 87.360.
40 a 677. 27.080.
80 a 748. 59.840.
160 a 831. 132.C)60.
90 a 878. 19.020.
Total: 1.105 bandajes, 6,3.195 pe-
setas.
Afriea:
Ba"rla;,s.
30 a 256 petetall, 1.680 peNta••
30 a 334. 10.020.
65 a 311. 24.JJ5.
1115 a 411. 339.855.
22S a 5:.10, 117.000.
6S a 564. 36.660.
130 a 613. 80.990.
260 a 683. 177,580.
161 a 732. u8.S84.
Total: 1.782 bandajes. 912.484 pe.
setaa.
R6SUl'..'II.-1IllPWta el primer lote
3.088.000.00 resetas.-Idem el segun.
do lote 194.000.00 pesetall.-Idem el
tercer lote 309.500.00 pesetas.-Idem
el cu~rto lote 715.000,00 pesetaa.-
Idem 'el qu~nto lote 67.000.00 pesetas.
-Idem el sexto lote 1.9S4.6J:Z.30 pe_
setas.-Idem el séptimo lote peMtu
J.S8S·679.00.-Total 1.907.791,00 ~
setas.
Madrid 20 de diciembre de 1926.-
Duque de Tetuán.
••• •
IIcCIú •••......,.,.
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q.D. g.) te
ha servido dispontr que el atf~rez de
Infanterfa D. Manuel Santa CoJoma La-
fvente. del batallón Cazadores Afric:a
número 14, pase destinado de plantilla
al· Tercio.
De real orden 10 digo a V. ~ IIU'&
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DISPONIBLES
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el coronel de
Infantería D. Antonio Jáudenes' Nes-
tares, del regimiento Palma nÚJn. 61,
quede disponible en esas Islas.
De real orden lo digo a V. E. para
'su conocimiento y demás efectos.. Oios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de diciembre de J!P6.
DUQUE DJt. TETUÁN
Sefior Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor general del Ejército.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ba servido disponer que los capitants
de Infanteria, D. Francisco Costell Sa-
lido y D. Enrique Feliú Sintes, con del-
tino en el regimiento Palma núlTL 6J,
queden disponibles en esas lilas, con
arreglo a la rea! orden de x:a de no-
viembre de 1924 (e. L. núm. 454), sin
que exiSta obstáculo para que obtengan
nucvo destino en las citadas Islas.
De ral orden 10 digo a V. E. pllra
su conocimiento y demás efectOl.· Dios
¡uarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de diciembre de Ir26.
DUQt.. ~ DE TETUÁN
Sefior Capitán ~ner.: .c Baleares.
Sel\or Interventor general del Ejército.
OFICIALIDAD DE COMPLEMEN-
TO
Sermo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el alférez de complemento
de Infantería, residente en Puerto de
Santa María (Cádiz), D. Luis Portillo
Ruiz, en súplica de que se le conoeda
el pase a la escala activa de dicha
~rma, de la que procede, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar
la petición del recurrente. por ,carecer
de derecho a 10 que solicita.
De rea! orden 10 digo a V. A. R pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos a6os.
Madrid 21 de diciembre de 193Ó-
DugUE DE 'fftuÁlf
Sefíor Capitán ¡enera1 de ta secunda
región .
RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
*' del mes actual la~ regJameutaria
0:0...... 289
para el retiro forzoso el capitán hOGO-
ritico, alférez de Infantería (E. R).
retirado por Guerra, D. Demetrio Cam-
poy aarnés, ~l key (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer cause baja en la nó-
mina de retirados de esa región, por
fin del corriente mes. y que desde 1
de enero próximo se le abone, por la
Delegación de Hacienda de Murcia, el
haber de 146,25 'pesetas que le corres-
ponden.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto,. Dios
g\larde a V. E. muchos afios. Madrid
21 de diciembre de J~.
DuQUE DIl TP:rUÁX
Sefior Capitán general de la tercera re:
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendente
general militar e Interventor general
del Ejército.
USO DE ARMAS
Excmo. Sr.: Vista la consulta ele-
vada por V. E. a este },iinilterio, so-
bre concesión de licencia para uso de
arma corta, solicitado por el alf~ru de
~omplemento del regimiento Infanterla
Aragón núm. ~" D. Francisco Soteras
Herrera, por creerse comprendido en la
real orden circular de 24 de abril de
19<14 (e. L. núm. 188); teniendo en cuen-
ta que estol oficiales sólo prestan ser-
~icio temporalmente en fi~ 1- que la
real orden circular de 27 4e diciembre
de 1919 (D. O. núm. 293) determina cta- .
ramente los bentficios que la expresada
oficialidaJ ha de disfrutar. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que
los oficiales de complemento no se ha-
llan comprendidos en la real orden pri-
meramente citada, puesto que ~stos .ólo
pueden usar lasarmas reclamentarias du-
rante el tiempo que prestan servicio en
activo. .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
.H de diciembre de 19~6.
DUQUE DE TETUÁM
Señor Capitán· general de la primera
región.
•• 1
~ .. c....... 'CrfI e·.....'
ADQUISICION DE FINCAS
Exano. Sr.: En vista de lo~ escritos
que en 12 y Z7 de noviembre próximo
pasado remitió a este Ministerh el jefe
del Depósito de Caballos Seme;¡tales de
la. primer~ zona pecuaria, el Rey (que
DIOS guarde), de acuerdo con lo infor-
mado por la Intendencia genera militar
se ~ ser:vido autorizar la con pra. po;
gestión directa. de la finca ofrecida en
venta por D. Juan Aragón Me:mo. co-
mo propietario, vecino de Alcahi de He-
nares, y cuyas caracteristicas, .;egún el
plano y el informe técnico. lOi1 laa ti-
ewentes:
j
,
r
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-
Excmo. Sr.: Con arreglo a la nuna
organizaci6n en el Arma de Caballería,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que las clases e individuos de pri-
mera categoría y asimilados, pertenecien-
tes a los disueltos Depósitos de Recria
y Doma de la cuarta ., séptima tona
pecuaria, Ye¡uada Militar de la euu-
ta tona pecuaria ., Comiaión Central de
Compra, causen alta en 101 Depósi-
t.s de Recría y Doma de ]en:z 1 Ecija.
Yeguada Militar ck Jerez ., Depósito de
Remonta ., Compra de Ganado. respec-
tivamente.
De real orden, ooanmícada por el se-
1I0r Ministro de la Guerra, lo di,O &
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aftol. Madrid 22 de diciembre de 15)36.
El Director aneral,
J~ .. SAlIO ., MAAIIr
$efloret Capitanes generales de tu pri-
mera ., JeI'1IfIda rqionet.
Sellar Interventor general del Ejéccito.
•• a
Excmo. Sr.: El Rey (" D. g.) ..
ha sCJ"YÍdo disponer que el destino al
grupo de Fuerzas Regulan:s Indígenas
de Ceuta núm. 3, del soldado del eegi-
miento Cazadon:s Victoria Eugenia,
22.- de Caballerla, Blas Gomarín, be-
cho por real orden de l.- del actual
(D. O. núm. 272), quede sin efecto, por
eJJCOlltrlU'1e COD liceDcia cuatrimestral
De real ordea, comunicada poi' el le-
fiar Ministro de 11, Guerra, lo digo a
V. E. para! su coaocimieato ., demú
efectos. Dio. guarde a V. E. mucbos
aftoa. 'Madrid:;la de diciembre de 1p:a6.
I!! 0Irect0r laual,
LaOIOLDO m S&ao l' MuIR
Sdíor Alto Ülmisario 1 GeneR1 en ]e-
f~ del Ejército de Espab ea Africa.
Seftores Capitán genera1 de la tucera
región, Comandante g.-.nera1 de~
e Interventor geuera1 del Ejército.
pecuaria, Yecuada Militar de la 1IegUJl-
da zona pecuaria y Depósito Central de-
Remonta, qllClden en sw actuales des-
tinos con la nueva denominación de De-
pósitos de Recria y Doma de Ecija .,.
Jerez, Yeguada Militar de ]ere% 1 De-
pósito de Remonta y Compra de GaDa-
do, respectivamente.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid:;l., de diciembre de Ig:z6.
El Otrector &~Deral,
1AaI'oLDo DIE S.uo y )úabr
Scfiores Capitanes generales de las pri~
mera 1 segunda regiones.
Sefíor Interventor general del Ejército.
_......
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ...) ha
tenido • bien prclIDO'lCI' al empleo ~
CRUCES
Excmo. Sr.: Vílta la Instancia que
.V. E. cursó a este Ministerio en 3 del
mes actual, promovida por el alf~ru de
Caballerla (E. R.), con destino en el
rqimlerato de Húsares de la Princesa,
J9.- de dicha Arma, D. Sergio S_u
Partido, en .úplica de que se le conceda
la permuta de dos cruces del M~rito
Militar con distintivo rojo, que le fu~
ron concedidas por reate. órdeñes circu-
lares ele 13 de febrtro y 3 de junio de
1910 (D. O. núms. 3S y 120, respectiva-
mente), por otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo; t~enclo en
cuenta que dichas condecoracionel le
fueron otorgadas antes de la ley de 29
de junio de 1918 (C. 1.. nÚJU. 169), en
que se halla en vigor el articulo 30 del
rf81amento de la referida Orden, el Rey
(q. D. g.) ha tenido abien acc:«Ier a
los deseos del interesado.
De real orden 10 digo a V. E. para
SIl COI,'OCimiCDto y deJaá3 efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
21 de diciembre de 19M1. .
Dogoa DE TftVÁJf
Se60r Capitán general de la primera
r.6a.
DESTINOS
EMmo. Sr.: Cola arreglo a la nue-
Ya orpnizaci6n ea el Arma de Caba-
1Ieria, el Rey (q. D. l.) se ha senido
Wapoaet' que el personal de tropa pec-
teoecieate a los Dep6sit0l de Recria y
Doma. de la primera ., -..mú. EOlIa
"
SituaciÓll: a poco más de 100 metros 1V. E. <para. IU conocimiento 1 demb
del cuartel que OCUpa el Dep>lÍto pe- efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ticioDario. . años. Madri<1::u de diciembre ck 1936·
Extensi6n superficial Y valoración: I El DlrectOl' een~ral
10.000 metros cuadrados de tierras de ! lZOPOLDO D& SAllO y 1LWJI
..egadío eventual, 6.000 peseta'. 1
16.500 metros cuadrados de tierras de Sefior Úl\}itán general de la 1lt"imera re-
HCaDO de primera clase, 1.650 pesetas. gión.
8.500 metros cuadrados de tierra, que Señores Intendente general militar e ID-
puede conceptu:lrse de solar~s a dos pe- terventor general del Ejército.
Ktas metro cuadrado, 17.000 pesetas.
Edificaciones de todas clases descrital
en el plano, :aI .:l5O pesetas.
Total valor, 45.900 pesetas. li:xcmo. 51'.: Examinadln las cuentas
De la finca descrita, que ha sido ofre- de caja dellejercicio 19:1S-2Ó de los re·
cida libre de toda carga y gravamen, se. ¡imientos Lanceros de la Reina y Hú-
formulará la documentaci6n de compra- !Ares de la Princesa núms. 2 y 19.- de
'Yeota e inscripción en el Registro deICaballerla, respectivamente, el Rey (que
la. Propiedad por la Jefatura de Propie- Diol guarde) ha tenido a. bien aprobar-
dades de laprimeraregi6n, siendo car- lal, de conformidad con 10 dispuesto
IrO el importe de 45.900 pesetas a. la· en la real orden eircu1u de :a2 de octu-
partida sobrante de las 562.050 del ca- I bre de 1921 (D. O. núm. 237).
pitulo noveno, artículo único, secciónI De real orden, comunicada por el se-
cuarta. del Tigente presupuesto, concep- ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
to "gastos extraordinarios de 10s Depó- V. E. para IU conocimiento y demás
.1toa 1 Yeguadas", y para 10 cual. en. efcetol. Dios guarde a V. E. muchos
el momento oportuno de la firma de la ' afio.. Madtid 21 de diciembre de 1926.
ucritura, le recabarA la presencia del E.l.Dlrmot' .-ral
capitán de Intendencia pagador de Cm •
Caballar que tiene conaiguadOl los fon- 1.ecJI'ClUIO .. sao l' KAaJII
do. neceuriOl. Seftor Capitán general de la primera
De real orden 10 digo a V. E. para l'egi6n.
la conoc:imiento 1 demás cfectOl. Di~. SeIIores Intendenee~ militar e In-
parde ~ .V. E. muchos afio.. loúdrid tef'Yentor general del Ej~rcito
a2 de diCiembre de loaó. .
Dvgv. DIE TJm7.ut
6d\or ·Capitán lleneral de la primera
eqi6n.
Se6o*~ general militar e 1Js-
teneotor ¡rtneral del Ej&clto.
'.
'E1mmo. Sr.: ExuniDada la e:ueata
~ .materia!.~ tercer euatrimatre,' ejer-
eao J9'lS-2Ó, de la Escuela de &pa..
e.ci6A Militu, el Rey (q. D. g.) ha
tIeaido. a bien aprobarla, de coeformidad
- lo. dispuesto CD la real orda! CÍl'-
.uc de 22 de octubre de 19'11 (D. O. aú-
lDl:lro ~).
De real ordm. c:omunicada por el le-
... )(iniltro ele la Guerra, io clip •
CONTABl~I'pAD
Excmo. Sr. : Examinada la cuenta
• material dd tercer' cuatrimestre del
ejercicio 1025-26 de la cuarta aettión
de ·Ia Escuela Central de Tiro, el Rey
(q. D. g.) ha t~nido a bien aprobarla,
• cooformidad' con 10 dispuesto en la
real orden circular de 22 de octubce
de I~I (D. O. núm. 237).
De fta1 orden, comamic:ada pot el se
!lor Ministro de la Guerra, 10 digo a
I ¡v. E. para su c:oaoc:imiento ., demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchOl
dos. Madrid· 21 de diciembre de J93Ó-
El OtrKtoc Omenl,
ÜIlII'OLDo Da SUD r Júabr
~ Capitán geaera1 de 1& primera
.....
ScAara IDtaIdeute geoera1 militar e la-
~~ del EJército.
© Ministerio de Defensa
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Capitanes.
Comandanta.
Co,. sao PtJt'tU.
Teniente coronel
SERVICIOS DE INGENIEROS
D. Ricardo Seco de 1a Gara, .. ao.
Tallere. de material.
JUNTA FACULTATIVA DE INGE·
NIERO~
DESTINOS
1!1 Director aellual,
LmPOLDO DE S.u.o l' 1úafJr
.. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha
tenido a bien nombrar vocales de la junta
facultativa de Ingenieros a los coroneles D. Arturo Laclaustra Valdú, • la
de dicho Cuerpo D. Ricardo Alvarez Comandancia de Melilla.
Espejo y Castej6n, marqués de Gon-
zález-Castej6n, y Do Emilio Luna Bar-
ba, con destino en la Dirección general
de Preparación de Campafia (jefatura
superior de Aeronáutica), y en el segun-
do regimiento de Zapadores Minadores, Do Carlos López de Ochoa Cortijo.
respectivamente, en armonía con lo dis- de la Comandancia y reserva de Bar-
puesto en la real orden de 6 de mayo celona (Tarragona)o
de 1922 (e. L. núm. 163)0 " I Do Alejandro Mas de Gamínde, del
De real orden lo digo a V. Eo para servicio de Aviación.
su conocimiento y demás efectos. Dios' Madrid 21 de diciembre 4e 1926.-
guarde a Vo Eo muchos aflos. Madrid Duque de Tetuán.
21 de diciembre de 1926.
DuQUE DE TETUÁN
Señores Capitán general de la primera
región y Director general de Prepara-
ción de Campaña. Excmo. Sr.: Examinado el presn-
.: Ipuesto para la construcción de ocho pon-
- tones y sao trincas con palanqueta panf
,reponer los remitidbs a la Comandan-
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO ; cia de Ingenieros de Melilla, formulad~
! y remitido a este Ministerio por el c:o-o.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ronel director de los talleres del mate-<
ha servido disponer que la r~lación in- rial de Ingenieros en JI del mes pr~~rta a continuación de la real orden ximo pasado, el R~y (q. D. ¡.) ha tenidai .
Circular de 13 de noviembre próxirIlQ a bien aprobarlo y disponer lIJue su in-
pasado (D. O. númo 258), por la que se porte de 270830 pesetas sea cargo a loj
concec!e la cruz de San Hermenegildo .. Servicios de Ingenieros", efectuándotl!
al temente de Ingenieros D. Juan AICUl- el servicio por gestión directa, con arre-
Seftor Comandante ¡eneral de Carta. rre Eiozaguirre, del. batallón de Melilla, glo a lo dispuesto en el apartado pri-.
.•. se entienda rectificada en el sentido de mero del articulo 56 de la ley 4e Ad.
Sd- Interventor ¡enera! del EJerCIto Ique su yerdadero DOmbre es como que-. ministraci6n y Contabilidad 4e la ~
Seftor Comandante general de Ceuta.
~fiores Capitán general de la sexta re-
región e Interventor ¡eneral del Ejér-
CitO.
Excmoo Sro: Dispuesto por la Direc-
ción general de Marruecos y Colonias
la baja en las Intervenciones militares
de Larache, del soldado Pedro Bernard
Chicón, causará alta en la fuerza con
haber y baja en la de sin haber del ba-
tallón de Ingenieros de Larache, cuer-
po de su procedencia, en la revista de co-
misario del mes de enero próximo, por
haber sido baja en .. Al servicio del
Protectorado".
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a Vo E. muchos
alíos. Madrid 21 de diciembre de 1!)2Ó.
El DIrector amera!,
UuPoLDO Da SAlto y MuL..
Exemc. Sr.: Conforme con fo pro-
tuesto por V. Eo, el Rey (q. D. go)
ee ha aervido disponer que el soldado Ra-
món Rornán Barrios, del primer regi-
miento de Zapadores Minadores, pase
deltinado de plantilla al grupo de Fuer-
zas Re¡ularel Indígenas de Ceuta nú-
mero 3, l'erifiándCl.e la correspondiente
alta y baja en la próxima revista de
comisario del mes de enero.
De real orden, comunicada por el Ie-
fior Ministro de la Guerra, 10 di,o •
V. E. para 10 conocimiento y demá.
efecto.. Dios guarde a V. E. muchOl
aftoso Madrid 21 de diciembre de 1936.
976
S 3&1.4 as..t±'-?de&t ESCUELA DE INSTRUCCION AU- 4a ctic:bo, "7 DO Juliin, como por erre:
alférez de la escala de Coml"';un;......
Cuerpo de Ingenieros, al ofi~ del pri- TOMOVIUSTA Ifigura en la mencionada relaci6n.
mer regimiento de Ferrocarnles D. Al- De real orden 10 digo a V. E. ,ara
fonso Calsina de Bordons, acogido a los Excmo. Sr. : Examinado el presu- su conocimiento y demás efecto.. Di<»
beneficios del voluntariado de un año, por puesto para la Escuela de instrucción ~rde a V. E. muchos dos. lLadricl
haber sido conceptuado apto para el aS>- d~ mecánicos .aut~ovilistas y motoci- . 21 de dicic:mbr'e de 1!)2Ó.
censo y reunir las condiciones que de- c1IStas de Aínca, Impo~~nte 100000 pe- I DUQUE DE TrroA1f
termina el apartado 17 de la real orden setas, formulado y remItido a este 141- I
circular de: 27 de diciembre de 1919 nisterio por el ~oronel director .del .Cen- Señor' Comandante general de lLelilla.
(C. L. núm. <489), asignándose1e la anti-I tro ElectrotécIUco y ode ComUIUcaCwnes, Sell.ores Presidente del Comejo Supre-
¡rüedad de esta fecha, y quedando afec- en 23 del mes pr?xlmo p~sado, el Rey mo de Guerra y Mariua e Interven-
to a dicho regimiento y adscrito a esa (q. D. go) ha tenido a bIen a~r~bar1o, \ lor ¡eneral del Ejército.
Capitanía ¡enera! para caso ele moviliza- con cargo al suplemer¡to de crédito de
ción. nosaooooo peseta~ ~OIlCedido el ~pítulo I
De real orden lo digo a V. E. pan cuarto, articulo umco, ~e .Ia ~clón 13,
su conocimiento y demás efectos Dios I por real decreto del Mlnlsteno de Ha- PREMIOS DE EFECfIVIDAD
guarde a V. E. muchos años. Madrid I cienda de II de octu~re último (Do 00l!Ú- I
21 ele 4iciembre de 1!)2Ó. me~o 234), y cl;lYo l!'1porte se halla In- I Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
c1uldo en la asIgnacIón ~e 1.000.000 de Dios guarde) se ha servido conceder a
DUQUB Da TrruAK pesetas, h~ha al mencIOnado Centro 105 jefes y oficiales de Ingenieros, com-
~Iectrotécnico por real orden de 19 de prendidos en la siguiente relación, y a
Sefior Capitán general de la primera dicho mes <!J: O. núm. 0236),. efectuán- partir de l.- de enero próximo, el premi~
cqiÓD. dose el seI"V1CI? por gestión dlrec~ con de efectividad que a cada uno se le se-
arreglo a lo dispuesto en el menciOnadO ll.ala, como comprendidos en la Mee
real decreto. . . n.a de la ley ile :29 de junio de IPIS
De r~a~ orden, comumcada por ~I se· (C. L núm. 169).
fior MlIUstro de la ~.u~ra, lo dIgo a De real orden lo digo a V. E. para .
V. E. par~. su conOCImiento y demás su conocimiento y demás efectoa. Dios
efectoso DI~s guarde?,. V. E. muchos guarde a V. E. muchos años. lLadri<l
años. Madrid 21 de diCiembre ele 1926. 21 de diciembre de 1926.
1!1 Director leaeral, DUQUE DE TnalR
ÜlDPOLDO DE S.u.o y Mm.
Sel\or Capitán general de la primera re- Sefior. oo
gi6n.
Seftores Intendente general Militar e in-
terventor general del Ej érc:ito.
© Ministerio de Defensa,
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COMISIONES
....... """.1IIIIr
TRANSPORTES
.............-
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e
ha eervido disponer que terminada por
el Eatablecimiento Central de Intendell-
cia la construcci6n de 0DCe rampas pa-
ra embarque y desembarque de merCUl-
das 1 pnado, declarada complementa-
taria de .. La Beloso", '7 de dotaci6n
en los parquet de campaJia de Inten-
dencia, se¡ún real orden de l.- de junio
de IP35. ordene V. E. el transporte poi'
cuenta del Estado de las expresadas
rampas, desde dicho Establecimiento a
cada uno de los parquet de campalia de
la pen{nsula y Afria, entre los cuales
han de quedar distribuidos.
De real orden lo dfao a V. E. pan
111 CODOcimiento '7 dernb efectol. DiOl
guarde a V. E. muchos aftoso },(adrill
21 de diciembre de 1926.
DUQtlE Da TETUÁN
Seftor Capitán general de la ¡primera
ngi6n.
Seliore5 Capitanes generales de la se-
gunda, tercera, cuarta, quinta, sexta.
séptima y octava regiones y Coman-
dantes ~a1e5 de Melilla '7 Ceuta.
e Interventor geneTal del Ejército.
Sefior Capitán general de la primera
cegi6n.
Seftores Intendente general militar e In-
te"entor general del Ejército.
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Sermo. ~.: Examinado el pr~
de instalaci6n de alumbrado eléctnco
en el cuartel .. Diego Salinas", en San
Roque (Cádiz), cursado por esa Capl-
tanfa &,eneral con escrito fecha 25 de
noviem,Pre pr6ximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo
paia ejecuci6n por gesti6n directa de
tas obras correspondientes, considerán-
dola. incluídal en el caso primero del
artículo S6 de la ley de Administra-
dón 1 Contabilidad de la Hacienda
pública de l.· de julio de 1911. (CollCció"
úl1islolms nÚJn. 138), modificado por
real decreto de 27 de marzo de 1925
(c. L. núm. 77), y disponer sea carro
a lo. .. Servicios de l~enierOl" el im· Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
porte de las mismas, que asciende a de pesebreras para el cuartel del regi-
39.730 peaetu. miento mixto de Artillería de Ceuta,
De real orden lo digo a V. A. R. para cursado por V. E. a este Ministerio con
IU c:onoc:imiento y demi. efectol. DiOl 'escrito fecha 37 de noviembre pr6ximo
parde a V. A. R. muchos dos. Madrid pasado, el Rey (q. D. &,.) ha tenido a
21 de diciembre de 11)26. bien aprobarlo para ejecución por ¡el-
Dugt1& Da TaroÁX ti6n dir~ de lu ~u correspondien-
tes, conSiderándolas mcluldas en el calO
Seftor Capitán cenera! de la tegUnda re- primero del articulo 56 de la ley de
lión. • Administración y Contabilidad de la
ScIoI'eI Intendente general militar e ID- Hacienda .pública de l.- ~e julio de 1911
terventor ¡meral del Ejército. (C. L. numo 128), modificada por real
. decreto de 27 de marzo de 1925( Col~c­
ció" LtgislatifIG núDL 77), y disponer
sea cargo a los .. Servicios de Ingenie-
ros" el importe de las mismas, que &5-
ci~ a 27.230 pesetas.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento 1 demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 21 de diciembre de 1926.
El Director ¡enera!,
LIOPOLDO D& SAllo \' lIum
Señor General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Exano. sr.: Examinado et prespues-
to de reparación de los locales de la
cantina del cuartel del ~ecal Olor1:&,
en Getafe, cursado por V. E. a este
Minr.;terio con escrito fecha 20 de no-
viembre próximo pasado, el 'Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar-
lo para ejecución por gesti6n directa
de las obras correspondientes, conside-
rándolas comprendidas en el caso pri-
mero del articulo 56 de la ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Hacien-
da pública de l.· de julio de 19II
(c. L. núm. 128), y disponer sea cargo
.a los .. Servicios de Ingenieros" el im-
porte de. las mismas, que asciende a
,3.930 pesetas. Cir,uúw. Excmo. Sr.: Visto un es-
De real orden,' comunicada por el se- crito del director del hospital militar
fiar Ministro de la Guerra, lo digo a SUELDOS HABERES Y GRATIFI- de Carabanchel, cursando petición del
V. E. para su conocimiento y demás CACIONES. comandante médico D. Mariano Puig
efectos. Dios guarde a V. E. muchos Quero, alumno del curso de cirugía de
afios. Madrid 21 de diciembre de 1l)2Ó. Excmo. Sr.: Vista la propuesta re- dicho establecimiento, sobre que se ha-
El Dlr~'or g..nf'ral, . Iglamentaria de alimento de sueldo a ga la consiguiente rectificación de la
LroPOLoo l)F. SAllO y MA.fN favor del cel<*!or de ohras militares, real orden de 18 de octubre último
S - Ca' . . D. Marcelino Ruiz Cebolla, con destinoI(D. O. núDL 236), en el sentido de queeno~. pitan general de la pnmera en la Comandancia y reserva de Inge- la comisi6n que desempeña ha de ser
~eglOn. nieros de Burgos, y residencia en Palen- revalidada, a partir de l.- de octubre
Se~ore5 Intendente general milita¡- e In- cia, y con arreRlo a lo prevenido en, citado, y no prorrogada, Y. por consi-
terventor general del Ejército. ! los artículos flato y 14 del reglamen- ,1 guiente, con derecho a dietas comple-
1 .
~ ciencia pública de l.- de julio c1e19I1 ~ Excmo. Sr.: Exa~inado el pr~-I to para' el personal. de 101 Cuerpos su-(C 1.. . m 128) modificada por real puesto de instalación por la Compama baltemos de Ingenieros, aprobado por~eto ~~ ;.¡ de ~rzo de 1924 (DlAltlo ,de las Redes mili~res permaoente~.~e. real decr~to de l.- de. marzo de 1905OF . 70) IMadrid de un telefono en el domicIlio (c. L. nUDL 46), modificado por otrosteIAL ~u:den, ~omunicada por el se- particuiar del General Presidente de la de 6 de igual m~s ~e 1907 (C. L. n~-fiar J:istro de la Guerra, lo di&'o.a Junta: €en~r~l de Movilización de I~- mero 45) y u de Jumo de 1920 (c. L. ':Iu-V E. para su conocimiento y demas dustTlas CiViles, formulado por el PTl- mer? ~), el Rey (q. D. g;> ha tenidG
. eiectos. Dios guarde a V. E. muchos mer regimiento de Telégrafos, y remí- a bleD que a partU'. de l.- ele
afias lladrid 21 de diciembre de 1l)2Ó. tido por V. E. a este Ministerio en 29 enero próximo se abone al atado cela·
. del meS ¡n-óximo pasado, el Rey (que dor el sueldo de 4-250 pesetas anuales,
el Director cenera! Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo, q~ es el que le corr~ponde, por cum-
IAOPGLDO D& SAaO y MAam y disponer que su importe de 31S pe- p.lIr en 20. ~el actual diez afios de efec.
Sefíor Capitán geDef'al de la quinta re- seta.s sea cargo a los .. Servicio~ ~e In- t!VOS servlctOS como tal celador de plan-
ión. gemeros", efectuándose el servicIo por tilla. .
&' Ttar In «esti6n directa con arreglo a lo dis- De real orden, comumcada por el te-
Sdiores Intendente~;#San. I e - puesto en el aPartado primero del ar. fiar Ministro de la G.l!e!"ra, ló digo a
ter'Tentor ¡meral Jato. dculo 56 de la ley de Administraci6n V. E. par~ su CODOC1mlento y demis
y Contabilidad de la Hacienda pública efectos. DI~s guarde !-. V. E. muchos
de l.· de julio de 1911 (C. 1.. núm. 128). aftoso Madrid 21 de diCiembre de 193Ó-
De real orden, comunicada por el se-· I!l Director ¡nua!,
fior Ministro de la Guerra, lo digo a ~ DI SdO l' )lUIR
V. E. para su conocimiento '1 demás .
.efectos. Dios guarde a V. E. muchos Sefi.or Capitán general de la sexta re-
aftoso Madrid 21 de diciembre de 1926. g!ÓD.
I!I DIrector leaua!, Sefíor Interveutor general del Ejército.
UotoLDo Da Sdo y MAabr
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), por
resoluci6n de 15 del mes actual, fe ha
servido conferir el mando del primer re-
gimiento de Sanidad al <:Qrone1 médico
D. Maximino Fernández Pérez, actuaJ
director del Parque de Desinfección.
De real orden lo digo a V. E. paca
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos· afios. lúdrid
~ de diciembre de IC}2Ó.
DUQuz DIt TETU.úf
Sdior Capitán general de la prlmenl
región. '
Seftor Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Conforme con lo IOli..
citado por el capitán médico D. Ricar-
do Couto Felice., actualmente «lea-
tinado en el segWldo re¡imiento. de Sa.
nidad Militar, el Rey (q. D. g.) ha te.
nido a bien concederle el distintivo crea-
do por real orden c:ir<:ular de 26 ele DO-
v~mbre de 1923 (D. O. núm. 263), el
que usará con una barra roja, como
comprendido en la condición primera de
la citada di.posición.
De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde !l V. A R. muchos aftoso Kadrid
21 de diciembre de 1C}2Ó.
DUQuz DIt TETUÁlr
Sefior Capitán gaseral de la segunda re-
gión.
Exemo. Sr.: Conforme con ro soli-
citado por el teniente médico D. Ar-
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente médico D. Ya-
mIel de Castro. Hernando, actualmente
destinado en las Intervenciones milita-
res de Melilla, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien condecerle el distintivo
cr :ado por real orden circular de :z6 de
noviembre de ICJ23 (D. O. núm. QÓ3),
,
; adicionado CaD dos barras rojas, como
comprendido en la condición segunda
de la mencionada disposición.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. lladrid
21 de diciembre de 1926.
DuvUE DE TnuÁJr
Sefior Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de Espa6a en Africa.
CONTABILIDAD
Metlolla th AfriclJ.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr. : Examinada la cuenta
de material del tercer cuatrimestre del
ejercicio 1925-26 de la Academia de
Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar, de conformi-
dad con lo dispuesto eD las reales ór-
denes de 22 de octubre de l!p1 y 9 de
agosto último (D. o. nÚIns. 237 y 176,
respectivamente).
De real orded, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento .,. demj~
de~ de t026~ . D. o. .... 219
el 'feZ de diamimúdu en UD :JO por • a ata dispolici6n le la 4U e:aticter p-I efectoL ~. guarde ~ .V. E. mache»
tu, 84'Jella le CIODI" por neraJ ¡laJ'a todos 101 CUOI aoi101Of, as atIoI. Madrid:31 de diciaDr•• Jp).~~~ de Wl llUeVO cuno, con- lo que a lo. c:arSOl de especialidldel . El Dinctor~
forme a ioprevenido en los artícu10s m6cIicas se refiere. 1.-roLDO Da SAlIO '1' KAabI
17, ~ Y 23 del real decreto de :38 de De r~ ~rden lo di~o a V. E.~. .
abril de lCJ23 (C. 1.. n6m. 194); te- su conOCImIento J demás efectol,. DI,?sSdlo~ ÚIIlÍtin ~coera1 de la pnmerll
niendo en cuenta que el real decreto de guarde a· V. E. muchos afios. Madrid nct60.
4 de febrero de ICJ25 (C. 1.. nÚID. 31), :31 de diciembre de IC}2Ó. Sdiores Intendente general. mü.itu • la-.
que tam~én invoca el interesado,. ~._.e ¡ Dugua Da TSTU.ur terventor ~enera1 del EJérc:ite.
por único objeto aclarar los artlCulos·
del reglamento de dietas de 18 de junio Sd'Ior...
de 1924 (e. L. nÚID. :380), rela~vos. ~
impuesto de descuento que por utlb-
<lades deben sufrir los devengos en el
nuevo año económico, aegún se consig-
na en los artículos primero y décimo .~
del mismo, y por lo tanto no aclara ni; Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
modifica para nada la parte referente puesto por V. E., el Rey (q. D. g.) .ha
a la <:uantía diaria a devengar por los tenido a bien conceder las condecoraClo-
iDteresados; que la real orden cir<:ular Des que se indican, a los oficiales mé-
• 13 del referido mes de febrero de dicos y farmacéuticos segundos de Sa-
I!pS (D. v. n:'rli. 36), posterior al ~- nidad Militar, que figuran en la siguien-
tado real decreto de 4 del mismo, dic- te relación.
tada de acuerdo con el Directorio Mi-, De real orden 10 digo a V. E. para
litar modifica el apartado primero,· su conocimiento y demás efectos.· DiosgruPo D) del artículo noveno del ci- guarde a V. E. muchos afias. Madrid
tado reglamento de dietas, en el sentido 21 de diciembre de 1926.
d~ q1.\e el personal ~~l Ejército, de- I DUQUE Da TSTUÁ1f
SIgnado para las COIl1l.IODea que C!1 el I
mismo se expresan,. devengue dIetas Seftore. Alto Comisario y General en
compl~tas. los tre~ prJme~os rne~es;. los r Jefe del Ejército de Esapal\a en Afri-
tres siguientes, dIChas dietas dismmul-
1
ca, Capitanes generales de la segunda
das en :30 por 100, y el resto de la ca- y tercera regiones.,. Comandante ,e-
misl6n, hasta· la termiaaci6n del afta neral de Melilla.
econ6rnico o curso las mi.mas dietal,
disminuidas en Wl 30 por 100; que .i 1
bien el real decreto de :38 de abril de OLACIÓK QUE SE CITA
1923 (e. L. núm. 194), que también se- I
nala el recurrente, en sus artículos 17, p~ th LArGtM so,", lo ""dollo
:30 .,. 23, le habla de primero y segundo: ",üJl.. dI Mo",ucos" qtU tOl", .
curso. ~efiriéndose al de cirugla, éste I Capitán médico, D. Juan Jo.é Ara-
le consIdera como uno solo, durante el cama GorOlllbel con destino en el Cuat-
tiempo .de su duraci6~. a los efectos te1 ~eneral dei General en Jefe elele~on6mlcos, y de la Citada real orden Ejército de EspaAa en Alrica.
C1r<:ular de 13 de febrero sle 1925 (DlA-, .
~IO OFICIAL número .36). puesto que, Aspa rojo d, herido soo", lo ""tlollo
a pesar de las yacaClones de verano, l' ",üitor th MQf'''fIICOS,· qw /1(Js,.
los alumnos no mterrum¡>en su labor, .
~es· siguen .practica~do lo que pre-. Capitán médico, D. César Merás
V1ene el articulo qumto de la real Vázquez de las Intervenciones milita-
orden circular de 29 de septiembre de. res de Melilla.
1923 (D. O. núm. 217), y lo corrobora I
la de 17 de julio último (D. O. nú-
mero I~), que les c0!1cedi6, a ~ropue~-I
t:' del director del Citado h~sPrtal ml-, Farmacéutico segundo, D. Sabino Ma-
litar d~ Carabanchel, .I~. prorroga co- reca Román, con destino eD la farma-
respondiente a la conuslOn que desem- cia militar de Valencia.
peñan en ~J .mismo, comprens.iva de ~os Otro ídem, D. Francisco Contreras
~ses ~e Juho, ~osto y septiembre ul- Morales, con destino en el hospit,al mi-
timos, epoca precisamente de las vaca- litar de Granada.
ciones, con las dietas reglamentarias, a. Madrid 21 de diciembre de IC}2Ó.-
las Que de otro modo no tendrían de- ' Duque de Tetuán.
recho, durante dicho período de tiem-I
po, y, por último, Que al referido curso
se le señaló dos años <,te daración, por
lo Que habiendo dado principio eD I.e de
. octubre de 11)2,5, no terminará hasta el
30 de septiembre de 1927, según se con-
signa en el apartado sexto del la real
orden de convocatoria de 22 de agosto
del ~epetido año de 1925 (D. O. núme-
ro 186), siendo evidente que hasta dicha
fecha se hallan dentro del mismo, el
Rel (q. D. g.) se ha servido desestimar
la rectifiéación de la referida real orden
de 18 de octubre último (D. O. núme-
ro 236), la cual queda subsistente y con
toda su fuerza y valor.
Es asimismo la volWltad de S. M. que
© Ministerio de Defensa
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Sefior Capitán general de la s~da re- I Círclllar. De orden del Excmo. se·
gi6n. I fior Ministro de la Guerra, los Cuerpos,
I centros y dependencias del Arma de
I Caballería, dejarán de remitir hasta!nueva ordt'.n, a este Ministerio, los es-
. . . ! lados númeeros 1, 2, J, 4 Y S a que !le
•Excmo. Sr.: VIsta .l~ In~tancla que refiere la circular de esta Sección de
,. E. cursó a este .Mlnlsteno e~ 4 ~el 26 de marzo de I~S (D. O. núm. 6<»,
mes' actual,. I?romoVl~ P?r el hcencl~- toda vez que es necesario modificarlos
do en Me<!Jclna y CI~Ia. D. AntOniO en su redacción, con motivo de las nue-
Alorda y Scrv~ra, en. s?phca de que se vas disposiciones en vigor sobre vestua-
le nombre ?ficlal médICO de comple- rio, equipo y material, a cuyo fin esta
mento; tenle~o en cu.enta que. p~ra Sección publicará oportunamente los co-
e~te nombranuento es clrcunsta~c!a In-; rrespondientes formularios.
dlspens;a~le habe.r. prestado ~~rv!clo to- Dios guarde a V... muchos afiOs.
mo medICO auxlha~ del EJerClto du- Madrid 21 de diciembre de 1~6.
rante la pel'tnanenCla en filas, con arre- .
glo a la real orden circular de 16 de El Dlredor general,
febrero de 1918 (e. L. nÚm. 57) y ar- L&oPOLDO Da SAao .\' MAIUR
tículo 47 de la de 27 de diciembre de
ISU9 (e. L. núm. 489), sin que el re- Sefior..•
currente pueda considerarse iocluído
en el personal auxiliar a que hace re-
ferencia el párrafo t¡uinto del artlculo
.c44 del reglamento anuo a la vigente .. LICENCIAS
ley de reclutamiento, por su condición
de médico civil, nombrado para la asis- En nsta de la instancia promovida por
tencia evt'ntual de fuerzas militares, el el alumno de esa Academia, D. Santiago
Rey (q. D. g.) se ha servido desesti- Coca de Aragón, '1 del certificado facu1-
mar la petici6n del interesado, por ca- tativo que acompafia, de orden del Ex-
recer de derecho a lo que solicita. celentísímo sefior Ministro de la Guerra,
De r~a.1 orden, comunicada por el se- se le conceden dos meses de licencia
fior .MIDlstro de. la Guerra, lo digo a por enfermo para Jerez de la Froutera
y. E. para su conocimiento y demás f (Cádiz).
D. O. a6aL 28t
p
turo Aiaejos Garda, actualmente destí-
oado en las lotetYenc:ÍODQ militaru de
Tetuán (Gomara), el Rey (q. D. g.) ha
taJido a bien c.oncederle el distinti.,o
aeado por real orden circular de ~ de
DOViembre de I~J (D. O. núm. ~3),
adicionado con dos barras rojas, como
c:omprendido en la condici6n aeguuda
de la mencionada disposici6n.
De real orden 10 digo a V. E. para
fU conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos añOs. Madrid
.1 de diciembre de 1936.·
DUQUE DE TBTUÁJC
Seftor Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de España en Africa.
- .~
OFICIALIDAD DE COMPLEMEN-
TO
Sermo. Sr. : Conforme con lo aolici-
tado por el farmacéutico' auxiliar del
Ejército, en segunda situación de ser-
Yicio activo, D. Francisco Tato Angla-
da, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el empleo de farmacéutico
tercero de complemento, con arrealo al
párnfo tercero del artículo 47 de la
real orden circular de ~7 de diciembre
de 1919 (C. 1. núm. 489), uignáodo1e
la antigüedad de esta fecha, y Quedan-
do adtcrito a aa Capitania general "1
afecto a la IDlpección de Sanidad 14i-
dad Militar. . ~
De real orden lo digo a V. A. R. para
tu conocimiento y demás efecto.. Diol
¡uarde a V. A. R. muchos aftol. Ma-
irid 21 de diciembre de 1926.
efectos. Dio. guacde a V. E. muc:hot
afios. Madrid 21 de diciembre de 19'16.
El D1nctw 1GIftaJ.
l..-.oLDO Da S.-o y )(dfJr
Sdior Capitán general de Baleares.
DISPOSICIONES
.e la Secngria J Direcoitles leHrIIeI
.e este m.lIterio J de las Bepe.lda
_ .. "~ "DtraJes.
el..III,.1 , e"l CI"llIr
DESTINOS
C;,.etUar. El Exemo Sr. Ministro de
la Guerra se ha servido disponer que
los doce soldados que prestan servicio
en el Colegio de Huérf~s de Santiago,
pertenecientes a la Escuda de Equita-
ción Militar, pasen destinados al regi-
Iniento Lanceros de Espafta, 7.· de Ca-
batteria, continuando como agregado. en
d mencionado Centro benéfico. .
Dios ¡urde a V. E. mucbot aIioI.
Madrid 22 de diciembre de 1936.
El Director Otllenl,
~ DE SUO y YAúlf
Seftor...
Excmos. Seftorea Capitanef jJ'eneralel de
las primera, lexta "1 séptima regiooea
e Interventor ¡(eneral del E;úcito.
-
Dio. pude a V. S. macboI ....
Madrid lH de dic:áeaIIft de I_
D ...............
I..-oI'OLDO'. SUo y~
Sefior Director de la Academia .. Oto
ba11erb..
Exanol. Seftores Capitanes~~
la segUDda "1 séptima resiODClL
En vista ~ la instancia prOlDl79ida
por el alumno de esa Academia, D. Joslt
Romero Abrcu, .y del certificado facu1ta~
tivo que acompafia, de orden del Exce-.
lentísimo Señor· Ministro de la Guerra.
8C le COIJCA:dc:n dos meses de 1ic:encUII
por enfermo para Cádiz.
Dios guarde a V. S. muchos aftOf.
Madrid 21 de dkiembre de I~.
ti Director iellent,
1.aJIooLDo Da SdO '1' lúafJr
Seftor Director de la Academia de ea...
ballerfa.
Exanol. Seftorea Capitanes leDeráIea <h¡
la tqUDda "1 Kptima reciooet.
c ••
.... artIIIIl'II
CONCURSOS
CÍf'CUÜJ#'. De ordeo del Exemo.~
Ministro de la Guerra te di.pone te
anuncie el oportuno concurso para cu-
brir, en la Ac.ademia. de Art111erla, una
plua de músico de tercera date, co-
rrespondiente a bajo en do. El CODCUr~
se celebrará el día i 1 de enero próxi-
mo, y a él ~án concurrir 101 indivi-
duos de la clase civil y militar que re-.
1InaI1 las condiciones exigidas en l~ di..
posiciones vigentes, dirigiendo las lIOH-
citudes al coronel director de dicho Ceo-·
tro hasta el JI del actual.
Dios guarde a V. E. rnuchoe aftos.
Madrid 22 de diciembre de I~.
~J Dlrector'generaJ,
LCt)~LDO 11& SARo y 1ofD1N
-----_ -----
l ••·•••
LICENCIAS
De orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra, le conceden dos metes
de licencia, por enfermo, para Cara-
banchel Bajo (Madrid), al mozo de
ese Laboratorio Manuel FemindeJl
Lago.
Dios ¡ruarde a V. S. muchos dos..
Madrid 30 de diciembre de 1036.
....E Hf J1!1 Dlrtrtor ¡ptIeftI,
1.mI'oLDo n. SAaO '1' Ilufx
Seftor Director del Laboratorio CeJi.o
tral de Medicamentos.
Excmo. Sr. Presidente de la Juntll
fac:ultatin. de Sanidad Kiliw.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterfa
RELACION mensual, con arreglo al' articulo 38 del Reglamento, dr los Seftores Socios de la misma, que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del ci-
tado Reglamento, y Cuerpos a que s~ remiten dichas cuotas.
Cuerpos a que
te radrta la Cllota
NOIIBU!S
Id.1 ~tllto H lit Ia..-- ; i
qu .... de perdblr la c.ota de aulUo c:.15.
- ~ ~.~ .~
-----1 -----------;1- -- -II-------------I-·..!!.-1--------
1.000
••000
1.011O
1.000
1.000
1.000
1.000
1.011O
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
I 000
1.00ll
1.000
1.000
1.0110
\.100
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Total 5f.7iO
5 tepbre. I
17 Idem 1
17 Ide 1
23 IdeDl I
_ \de I
2 octubre. I
3 Idem 1
• ideal 1
5 hltm 1
6 Idtm 1
6 Idtm 1
6 IdeDl 1
TClII.te ..
Otro. .
T. coroael ..
CapIÚll .
e-aa te••••
TenltlltL••••••.
Otro. .
Alftru .
Tenlnte .
CoroneL ..
eo-dute .
Otro••••••••••••
Tenltllte •••••••
Otro .
CaplÚll•••••••••
<:or••el ·•
Olro. .
T. CorOlleL ..
Capl ..
e-adute •••
CorOllel. .
<:oralJldute ..
eapu'II .
CoíIIalldu .
~ .
eo.aadaatt. .,••
<:apIdL ..
T_lentt ..
eap .
TeIII'" .
eaplt6a .
Otra.•••••••••••
~ ..
CoIllU~te:: ::
r._el .
Alftrez .
Capltill ..
Alftrez. ..
CoDWIdaDtt ..
Coro.el .
Capltill .
Com••dallte••••
Tellleare ..
A1f&a. ..
Caplti ..
T.COrone!.•••••
Teall'1lte .
Capllb ..
Coronel .
TeDleDte .
Otro. .
'Com&DdllDte ••••
Qtro. ..
Qtro.•••••••••••
CapldD ........
D. Mulmlao Al.aa.. Mutf••••••••
.. remudoR_ero Valeatl .
• IIddoDlO Putor Ita ..
.. Mlpel Rodrlpez 1SftCU... .. ..
• ~oteOaltitr Pie, ..
lO _ Núlu dt la Plaente ••• • ••••
.. el/pe Pardo 'eratn"ea Corredor.
.. zacart.. Iblla López ..
• P.blo MarcM Mart\n ..
.. flr.acllCe IbÜez Aruda .
• Oariel. CblrlyeU. 'err6Dcllz ••.••••
• Aqel de la era 8laace .
• rrutiaco arloae. Me"laa .
.. SilO lleartf.ez "e M Itt'la ..
.. ed. Lópa Olttorl ..
• od dt PUGa Vela HldaJlO ..
• ..,do l!Iru Pulir .
• rrlJldaeo Pardo AcacU .
• J* Ordu.. Lópta .
• MaDllel Pm, O••uln ••••••••••
• l!4uardo Zaldlyar Ooaúln •••••.
• MaDuel Ordn Sanl'a' .
lO Manaao BardUI Ito••••••••••••
• 1tea-10 MolIlI. Qalr .
lO Aatoll. UfIOIU Oorr~attpl •••
• ADIaro Mulla Cerat '"
lO 'raacllCo <larela de la Mata .
lO rtmaD40 SIIYelr. Alnrez••••••••
, lealto ooaez Oaaú.a•••••••••••
lO JOM Oayttt 011I116 ..
.. Baltuar Maur. Sena ..
• JoeiA_u Btaeao .
ANTICIPO S
D. 'oef OollÚla Yute .
.. Carloa Ooeer del rrasllo .
• rraachc:o 1.6Pe& de Rosa l"u.Ieta ••
• ADtonlo Tnacla.rte Samper •••••.•
• Raf.d Tludo Alt.D.o ~ ..
• fiel/pe 1.6pez Cbaft .
.. J* P&ez Serr , ." ..
• Alberto "errer V.ldlrie1so .
• Pedro Carrasen Piera ..
• Ore¡orlo Oo.d.lez Oo.qN .
.. l]* Lópe& leteslu .
• ~ ~n"o AntA .
.. anl1eIOuolz .
• Jo.t Bonet Apstl ..
.. Adrlaao LÓpea "ardo .
• Prandseo Coade Cordón .
• Oomlngo Villanaando Pinto ..
• JoaquiJl OonziJez Moro •.••.. " •.
.. Cabritl Alon", Pereda ..
• M.nuel Losad. LeM .
.. LUaro M.mn Vid.U .
• Alnro Oal'" fab"n .• ; ..
• M••uel J;ftI~nez Rublo ..
.. rruclsco Javier de Cllesta ..
• riuda, D.' Mermes Butlda .
• m.drr.. D.' MarIa Valeatill ..
• bljo, D. ADlel Putor .
a P&d"t, D. Jost Rodrlpez .
u humana, D.' loada Ualtler ..
Dberro.Do. D. Rodr1ll:o Núllea .
a padre, D. Cúdldo P.rdo .
u .,Iuda, D." AadreaSteDz .
u m.dre, D.' Soc.rr. MartfD ••••••••••••
Su riuda, D.' JNeta Perit .
~u .,Iuoa, D.' Josefa AIz .
D. EmUlo, D. Jost, O.' Mari.. D.' Petr.,
O.' ·Agela. O.·fnrlq.e, O.Julio, D. An-
rel y D' Prallclaca de·1a Crua........
8 '''_... 1!2 u ••dre, O,' M.rla delCanatD Medfaa.
10 hl_••• 192 lud•.I.. D.· c..m Parr .
lO l"e 1 u hiJa, u.' lIIIerf. OIorJ. 1.6 ,es ..
II id_ 1t u lIerrnlJlo, D. '.'&.t1Icle de~ .
12 Idem I u vI.da. D.' Ael.ela J.umaudreu .
13 Ideftl 1 u viada, D." Rita Ibtlle& .
" Ide I u p.dre, D. D,mlAn Ordu ..
16 Ide 10 u ..I.d•• D.' C Vuqut& ..
17 Id 101 u ylllda, O ' ll.mODa Olltll ..
17 Id_ 192 u vl.4a, D' S.ra Arropar .
17 Idt... 192 • hll_, D. Alv.r. Barb."l ••••••••••• ••
la Id 192 ¡SU ri.da, O,' Oolorn Upea .
, Su. blJoa{ O,' Lu~l D. Lul., D.' Joad.,
1914..... 1921 O. An 01110, O. Manutl , D.' billa
19 Idea .. I ~U~::D···Mi,q,oi¡.~·.ieqii~iú·::::::
21 ¡"tllt. I~ S. madre. D.' Mar•• RoldAD ..
21 Id_... 1 ~u madre, D.' A_a Al.,ues•••••••.•••.
a Id_... 1 Sa, !lljoa, D.' 'lor,.U D. Bnlto, O.' Ana
y O.·l!\taa OÓIllU .
22 Id_... 1025 ~u. !l110I. O.' Aurella, D. Joat , O. ".rall.
Oayete .
, nebre .. ~~ ~~ vlud., O.' Sara lle¡pel _ ..
9 Id•••• 1.._ "u viuda, D.' I'loreatlaa Co.aaló•••••••
• dlcbre.. 192<
• IdCID ... 192
• Julio..•• 100
13 8&OltO.. 1!2
•••pllre... 192
27 Idem ... í9i
11 octubre. 192
19 Idtm ••• 192
24 ¡dem... i9i
24 IdCID... 191
21 ídem ... 112<
2S 'deftl... i~
2lJ ldem.••• !~
29 Id"m I...~
30 jtem I~
.. Idcm 192
6 nobre •• 102
8 ¡dem.••• !~
9 idP1ll ly.
9 ide 1!2
12 Idem 19~
f3 i ·ClD.... 102
20 ídem.... 192
26 ídem..•• 192
1.00li
1.110O
1.000
l.lIOO
1.011O
1.000
1.000I.eoo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
l ••
1.001
l .•
1.100
1.000
I.GOI
1.010
1.000
1.000
I 100
1.000
l ••
l."1.000
J.OIO
1.000
1.000
500
9)
SecretufL
Idcm.
Idea.
ldtm.
~er·Or••ada, SI.
gr:~ r. R. l. Melllla, 2
I(e¡. BaUta,24.
~ell. de la VJttorfa, 1ll.
Secretaria.
Iler. ,.,a. VaJeacil, 23.
Rra. m.Barcelona, 33.
Orllpo f. R.I. Tetda, l.
~ti. Zamora, l.
Acad..l.de lal.ntena.Rer. 'ya. Vall.dolld, se.
Re¡. n •. Bucelona, n.
. Secretaria.
ltel(.I..bell. Católica, 54
~q. rYL OlWlalajara,",
Secrtwla.
Ide•.
Re¡. rva. Z.r...u, 39;
Boa. ea.. Alrlc&, 17. .
Alcalde eoaatil1ldou1
Tolo...
Rq. <Ya. AlaY'l 51.Mtllal·la Laracae, S.
Rel' A.turlu, 31.
Rtl·"L Arila, 57.
Re,. na. ValeDciI, 23.
Rt(. na. 8uceloll&, 33•
Stc:retarfa.
Re¡. r'Ya. Zar8&ou, 31.
Idem•
caj. ReclDta de Jera, 23.
Re¡. Aaturlu, 31.
R'f:. na. Luro,63. .
Comp.' Dilcipllnarla.
Rer· Navarra. 25.
R-¡. Las Palaw, 66.
Reg. Murcia, ~.
5eere:ana.
Ret. rva. Pontevedra,".
Re¡. rva. Tarraloaa, :lb.
Idem.
Rel. Palroa, 61.
Rel Marcia. 37.
Reg. n •. Zaraaou, 39.
Reg. ExtremadDra 15.
Reg. na. Corull,.M.
Reg. na. Burgos, .5.
R~t. rva. Belanzos, 61.
Secretaria
R~. Las P.lmas, 66.
• er. rv.. Burcos, 45.
Secr~tarla.
NOTAS.-Quedao Peadf~lesde pablicadóll. bo, d•• de la fecba, 325 defunciones, qae, dedacldo d .nllcll'O <¡ae tien ... perClludo. Importaa I.a
eaota. 325.000 peRtas. .
LOS jaatiflcaalcs de las defullcloa ~ public:a<1... se -ncu~ntr.1l ell ~la S"Crtlana a d¡sp.lSld~n de los sellares socios que des~a examinarlos en todos
los dIas de olld"..-Sc '«"~rd1 • ./0' s'. "C1 pm"".',. Jd." d~ NUDO, lcn>eo''' m l' pr~.·nleq1le. en las r !/.ciones d- .u ·C" I res.¡ le re nil.n • esla Vi-
<ePreslel.encla, b. de co..l~ .ne el me, • ~ •• C"re·p In le" los 'Uot 1< d~, ; .nlad ... lo, s ocicx, .si <om" t.rnbi~n I.s e'c.'.s a '1ue -rr-.. ,cen ., sltuadÓL
Han deiad ' de r ",¡.ir l., c •.,., d'l m"" .cYllal. lo, cu!rp". "(ui-nte,, \(e~. d' R-v. l. octubr- y ,,"vi-mil re; T··"e';l" 6', o ..t"b.. Y Il.,viembre; 86••
Caudores Afrleo, 12.'- tI="" v a .vi mb..; hab '·h 'ó 1 .1' O·" r.a1"" < '/C.I '<I.?e !iñD, OCI .hre , no..; ·mbr-; habilil ció" de clas > d! &le . •
.. Doriembre; id~'n Ora. C.aaria. oCh.lb"e y Q{)~i~mbr·: Ha ka l' " \i 'a. c:."oti""mhi," a n· yi~mbr~. .
Iladrtd 3a de aoYledlbcc de HlD.-e:1 reale. c.>ron,1 ,ecretario, Fra~úCQ NJ-,dúJ.-V.' 8.' El O'neral Vlceprt~idenl... ~,...,d'I.
,
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